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1 JOHDANTO, POHJATIETOA HANKKEESTA 
 
Nuorten Startti on ESR-hanke jonka päärahoittajana toimivat Pirkanmaan ELY-
keskus ja Tampereen kaupunki. Tampereen kaupungin rahoitusosuus on 68,9 pro-
senttia, Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoitusosuuden ollessa 31,1 prosenttia. Tam-
pereella toimii tilaaja-tuottajamalli. 
Nuorten Startti-projektia hallinnoi Silta-Valmennusyhdistys ry. Toteuttajatahoina toi-
mivat kolme yhdistystä, Silta-Valmennusyhdistys ry, Kuntoutuspolku ry sekä Pirkan-
maan Sininauhayhdistys ry. Projekti toteutetaan vuosina 2012-2014. Starttipajoille 
ohjaavana tahona toimii Tampereen kaupungin aikuissosiaalityö. Jaksojen tavoitteel-
linen kesto on neljä kuukautta.  
Kehityspiikki Tutkimus Oy:ltä on tilattu ulkopuolinen arvio projektin toteutumisesta ja 
kehittämisestä. Kehittäminen ja arviointi kestää yhteensä kaksi vuotta. Ulkopuolisen 
arvioinnin tavoitteena on saada riippumatonta tietoa projektin tuloksista ja vaikutuk-
sista projektiin osallistuvilta nuorilta ja sosiaalityöntekijöiltä. Tutkimus on työelämäläh-
töinen ja kysymykset ovat nousseet sieltä käsin. Tämä tutkimus on rajattu tässä 
hankkeessa ensimmäiseen vuoteen ja olen rajannut oman osuuteni nuorten haastat-
teluiden kautta nousevaan materiaaliin; miten palvelu kohtaa nuoret ja millaista pal-
velua he sieltä saavat.  
 
1.1 Nuorten Startti 
 
Nuorten startti-toiminnan toiminnan piiriin tavoitellaan 18-29 –vuotiaita nuoria, joilla 
opiskelut ovat jääneet perusasteen opintoihin, koulutustausta sisältää alkaneita ja 
keskeytyneitä opintoja, työttömyys ja toimettomuus ovat pitkittyneet. Ainoana toi-
meentulolähteenä on pääsääntöisesti toimeentuloasiakkuus, osalla ei välttämättä ole 
sitäkään. Nuori on vailla asuntoa ja hänellä on epäselvät tulevaisuuden suunnitelmat. 
Nuorella on asiakkuus päihde- ja mielenterveyspalveluissa.  Kohderyhmän sisällä 
tavoitellaan erityisesti alle 25 –vuotiaita nuoria. Nuorten startti on matalankynnyksen 
toimintaa tamperelaisille nuorille. Starttipajan arvoihin kuuluvat ihmisen kunnioittami-
nen, yhteisöllisyys, vastuullisuus ja luottamus. Vuorovaikutus on aitoa kohtaamista, 
välittävää ja tukevaa. Työotteena on osallistavaa, kokonaisvaltaista, kannustavaa ja 
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nuoren voimavaroja esiin nostavaa, pienin askelin etenevää. Toimintaperiaatteena 
on yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden tasapaino, ammatillisuus, tavoitteellisuus, hi-
taasti kiirehtiminen, tekemällä oppiminen, kasvun ja kehityksen tukeminen ja ulospäin 
suuntautuminen. 
( www.nuortenstartti.org ) 
Pajalla opetellaan elämänhallintataitoja päivärytmin opettelemisesta ruuanlaittotaitoi-
hin sekä siivoamisesta taloudenhallintaa. Pajoilla toimitaan erilaisissa ja eri kokoisis-
sa ryhmissä sekä harjoitellaan ryhmässä olemista kuitenkaan ketään yksilöä unoh-
tamatta. Toimintaan kuuluu yhteisökokouksia, kädentaitoja, studiotyöskentelyä, teat-
teria, tapahtumatuotantoa, lavastusta ja sisustussuunnittelua sekä kuvataidetta ja 
itseilmaisua. Pajalaiset käyvät tutustumassa erilaisiin työ- ja koulutusvaihtoehtoihin 
säännöllisesti vieraillen.  Lisäksi kaikilla pajoilla on jonkin verran liikuntaa ja kulttuurin 
harrastamista. Nuorten starttiin osallistuvat saavat etuutena bussikortin sekä pajapäi-
vinä aamupalan ja lounaan. Nuorten startille on nimetty jokaiselle pajalle aikuissosi-
aalityöstä pajakummi ja hänelle varakummi. Pajakummi käy pajoilla säännöllisesti 
kerran viikossa. 
 
1.2 Palvelumallin kehittäminen 
 
Projektitoiminnan tavoitteena on kehittää palvelumalli, joka muodostuu kolmesta 
osasta: 
• Starttivalmennuksen organisointia kuvaava toimintamalli 
• Starttivalmennuksen verkostomalli 
• Starttivalmennuksen työmenetelmien kuvaus 
 
Toimenpiteiden tasolla pyritään projektitoiminnalla : 
• Luomaan toimiva asiakasohjausverkosto yhteistyössä sidosryhmien kanssa    
(erityisesti aikuissosiaalityö) 
• Kehittämään palvelumallia yhteistyössä Nuorten Startin sisällä (erityisesti kehi-
tysryhmätyöskentelyssä) 
 
Projektin määrälliset tavoitteet: 
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• Kullakin kolmella pajalla on kerrallaan 20 nuorta, yhteensä 60 nuorta päiväta-
solla 
• Vuositasolla nuoria on starttipajatoiminnan piirissä noin 230 
• Projektin tavoitteena on tuottaa noin 12 500 pajapäivää  
 
1.3 Startti paja-asiakkaat 
 
Starttipajalle on ohjautunut nuoria, joiden keski-ikä on 22.58 vuotta ja heistä naisia oli 
39,4 %. Ohjaavina tahoina toimivat työvoimapalvelut, oppilaitokset, sosiaalipalvelut, 
päihdehuollon yksikkö, mielenterveyshuollon yksikkö ja muu ohjaava taho (KOHO, 
Psykiatrian poliklinikka, etsivä nuorisotyö ja kaverit). Suurimpina tahoina, ovat muu 
ohjaava taho (50.54%) ja sosiaalipalvelut (39.13%). Toiminnan alussa asiakasohjaa-
vuus oli pääsääntöisesti sosiaalitoimesta. Nyt ohjaus on muutosvirrassa ja asia-
kasohjaavuus on muuttunut paljon laajemmaksi, kun esimerkiksi nuorten keskuudes-
sa tieto paikoista on lisääntynyt. Starttipajoille ohjautui vuoden 2012-2013 aikana 268 
nuorta, joista aloitti 204 nuorta pajajakson. Asiakkuus kesti 1-9 kuukautta. Valtaosan 
asiakkaista pajajakso kesti 3-6 kuukautta (32,4%) ja 1-2 kuukautta (28,1%).  
Kaikista nuorista jotka ohjautuivat startille oli ammattitutkinto tai lukio suoritettuna 
11,53%:lla . 78,57%:lla ei ollut palkkatyöstä kokemusta. Nuorista yli puolella 
(51,65%) oli ollut hoitokontakti mielenterveysongelmien takia viimeisen viiden vuoden 
aikana ja noin kolmannes nuorista  (29,67%) oli ollut päihdehoidossa viimeisen viiden 
vuoden aikana. Rangaistuksen tuomioistuimesta oli saanut 30,77%. Yli puolella 
(51,10%) oli maksuhäiriömerkintä. Pajatoiminnan jälkeen nuoret sijoittuivat seuraa-
vasti, alla olevan kaavion mukaan: 
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Ensisijaisena toimeentulona aloittaneista nuorista oli toimeentulotuki 82,68%:lla ja 
starttipajan jälkeen ensisijaisena toimeentulona oli toimeentulotuki 59,84%:lla. Sinän-
sä nuoria pajalle tulevia on vaikea ihan suoraan määritellä. Nuorten ongelmissa on 
aste-eroja. Nuoret kuitenkin tarvitsisivat paikan, jossa olla ja aloittaa matalankynnyk-
sen toimintaa vähitellen. Pajaohjaajat kuvaavat sitä puuhasteluksi. Ryhmät vaihtele-
vat suuresti ja ovat erilaisia.  Se, milloin heitä ohjataan palveluun, on vaikea myös 
määritellä. Tilanteet saattavat muuttua niin nopeasti. Esimerkiksi haastattelutilan-
teessa on kertonut toista ja sitten kun pitäisi aloittaa, on jo jossain toisessa toimenpi-
teessä, kuten päihdekuntoutuksessa. Tarkkaa määrää ei ole tiedossa, paljonko toi-
meentulon piirissä on 18-30 –vuotiaita. Tampereen alueella on kotona asuvia nuoria 
satoja. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 syrjäytymisvaarassa olevia nuoria oli 
noin 3000 Tampereen alueella.  
 
 
 
 
Palkkatyö	  2	  %	   Koulutus,	  tutkintotavoiteinen	  11	  %	   Koulutus,	  Valmenta,	  ohjaava	  2	  %	  Kuntouttava	  työtoiminta	  5	  %	   Päihdehuollon	  palvelu	  5	  %	  Mielenterveyspalvelu	  5	  %	  Muu	  10	  %	  
Työkokeilu	  6	  %	  Siirtyi	  palvelun	  sisällä	  5	  %	  
Suoritti,	  ei	  jatkopaikkaa	  49	  %	  
Poluttaminen	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2 YHTEISÖLLISYYS STARTTIPAJATOIMINNAN TYÖVÄLINEENÄ 
 
2.1 Yhteisöllisyys 
       
 
Ihminen on luonnostaan sosiaalinen olento, joka tarvitsee toisia ihmisiä ja hakeutuu 
mielellään toisten seuraan. Erilaisten ryhmien vahvuus perustuu ihmisten erilaisuu-
teen.  
Yhteisöllisyydellä tarkoitetaan sujuvaa yhdessä tekemistä ja toimimista, jonka tulok-
sena syntyy jotain uutta. Työpajatoiminnassa syntyy nuoren elämän kannalta merkit-
täviä asioita yhteisöllisyyden keinoin. Hyvin toimivaan yhteisöön on ulkopuolistenkin 
helppo tulla mukaan. Hänet autetaan ja otetaan mukaan yhteisöön.  
Yllä olevasta kuvasta pajojen nuoret kertoivat, että se on startin porukalla tehty. 
Kaikki paikalla olleet maalasivat oman hahmonsa ja ne mukavasti yhdistyivät sa-
maan kuvaan, vähän samoin kun toivoisi startilla tapahtuvan nuorten suhteen, yhdis-
tymistä. Värikkyys on sekä ihmisissä että toiminnassa. Kuvassa on paljon erilaisia 
ihmisiä ja kaikilla päät yhdessä eli yhteispeliä ja hyvin toimii. Kuvassa näkyy eri väri-
siä, näköisiä ja ikäisiä ihmisiä, joka kuvaa parhaiten starttia. Kaikki tekevät yhdessä, 
ryhmät vaihtuvat ja silti sama yhteishenki säilyy. Kuvaa voi katsoa mistä suunnasta 
tahansa ja aina on jonkun kasvot katsojaan päin. Minusta tämä kuva näyttää hyvin 
sen, kuinka erilaiset ihmiset toimivat yhdessä iästä tai kansalaisuudesta huolimatta. 
Samalla se kertoo myös ohjaajien asenteesta työhön. Kaikilla on samanarvoiset 
asemat ja mahdollisuudet menestyä työpajalla. Ja myös mahdollisuus onnistua 
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omissa tavoitteissaan. Mielestäni työpajan työntekijät eivät myöskään voi arvottaa 
ennakkoon kuka onnistuu ja kuka ei. Eräs nuori kertoi, ettei ole huomannut nuorten 
startissa koskaan syrjintää tai kiusausta. Tämä lausahdus on erittäin tärkeä, samoin 
kokemus, ettei näin ole käynyt, on merkittävä. 
Eräs vanha hyvä esimerkki yhteisöllisyydestä on talkootyöt, joita useasti kylissä teh-
tiin. Kylän väki kokoontui tekemään näin yhdessä jonkin hyödyllisen asian. Hyvänä 
esimerkkinä on oman kotipaikkani jääkiekkokaukalo. Meillä oli hyvä koulun kenttä 
jossa kävimme pelaamassa paljon jääkiekkoa. Kaupungin suunnitelmissa ei ollut sin-
ne tehdä kaukaloa. Kaverit ja meidän isät mukaan lukien päätimme rakentaa itse sel-
laisen. Oma yhteisöni näki viihtyvyyden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeänä rakentaa 
kaukalon. Yhteisen hyvän edestä saavutimme jotakin merkityksellistä. Samalla yhtei-
sön jäsenet keskustelivat ja vaihtoivat kuulumisia. Saattoi olla, että meidän isät olivat 
kaukaa viisaita ja halusivat meille muuta tekemistä kuin ”pahanteot” kadulla. He piti-
vät meistä tällä tavalla huolta. Yhteisen hyvän eteen oli nähty paljon vaivaa ja nähty 
se kaikkien hyväksi. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö yhteisöllisyyttä olisi edelleenkin 
olemassa. Muoto on muuttunut toisenlaiseksi. Esimerkiksi sosiaaliset mediat kuten 
facebook ja twitter edustavat tällä hetkellä isompaa yhteisöllisyyttä, jossa lähes kaikki 
ovat. Sosiaalisella medialla on iso rooli tämän hetken yhteisöllisyyteen niin huonossa 
kuin hyvässäkin. Huonona esimerkkinä voisin mainita koulukiusaamisen, josta jonkin 
verran on ollut puhetta julkisesti. Paikka jossa on helpompi sanoa asioita kuin kasvo-
tusten. Yhteisöllisyyttä on edelleen ja on ollut yhteisöissä kuten erilaiset järjestöt 
esim. partio ja liikuntaseurat. Heillä on edelleen merkittävä rooli tarjota jokin paikka 
johon ihmiset voivat kuulua ja tulla hyväksytyksi. 
 
2.2.  Vuorovaikutus 
 
Hyvän yhteisön perusedellytyksenä on vuorovaikutus ja että yhteisön jäsenet pitävät 
arvokkaana sitä. Hyvä yhteisö on täynnä toisiaan kunnioittavia persoonia. Yksilölli-
syys rikastaa kokonaisuutta tehden siitä vivahteikkaan ja mahdollistaa yhteisön kehit-
tymisen. Itsensä luontevasti tunteva ja hyväksyvä yksilö on myös hyvä yhteisön jä-
sen. Yhteisön jäsenenä on toivottavasti ymmärtänyt vanhan toteamuksen ”jos annat 
myös saat”. Tämä on mielestäni yksi tärkeimmistä yhteisön jäseniltä vaadittava taito. 
Jos ajatellaan vuorovaikutusta pajatoiminnan kannalta, mitä se voisi tarkoittaa? Mi-
nun mielestäni jo alkujaan molemmin puoleista kuuntelemista. Suostutaan antamaan 
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periksi ajatuksesta, että vain pajaohjaaja tietää, millä tavalla asioita tulisi tehdä. Tai 
samalla nuoren kohdalla: ”että eihän toi voi osata ohjata minua kun ei se tiedä mitä 
minä olen kokenut.” Pitäisi löytää aika ja paikka, jossa yhteisesti voi keskustella ja 
suunnitella, mitä siellä tehdään. Joskin sellaisia ovat esimerkiksi pajakokoukset. 
Kaikki ovat paikalla ja käydään viikko-ohjelmaa läpi. Silloin on mahdollista tuoda ää-
nensä kuuluville sekä sen jälkeen mahdollisuuksien mukaan myös asioita toteute-
taan. Lisäksi yhteisöllisen eli kollaboratiivisen työskentelyn kautta syntyy ainutkertai-
sia tuotoksia ja uutta tietoa. Tämä on merkittävä ero siihen, että jaettaisiin tehtäviä 
vertikaalisesti ja yksilöllistettäisiin tavoitteita, kuten yhteistyössä usein tapahtuu. Yh-
teisöllinen työskentely vaatii vastavuoroisuutta eli eri osapuolten tietämyksen jaka-
mista toisille sekä sitoutumista koordinoituun, tavoitteelliseen ja jaettuun ongelman-
ratkaisuun.  Lyhytaikaisessa ryhmässä osallistuminen vaatii paljon vuorovaikutustai-
toja ja ennen kaikkea se korostuu silloin. Voisi ajatella että myös näillä pajoilla koros-
tuu tämä taito entisestään. Siellä ihmiset ovat määrätyn ajan ja vaihtuvuutta on jonkin 
verran. Avoimuudella, joka syntyy keskusteluiden kautta, pajalla voi myös olla sellai-
nen kuin on. Ei tarvitse laittaa mitään roolia päälle, kun sinne tulee, vaan on oma it-
sensä. 
Sosiaaliseen verkostoon liittyy juuri nuo edellä mainitut asiat. Sosiaalisella verkostolla 
tarkoitetaan ja se liitetään sosiaaliseen pääomaan ihmisten vuorovaikutukseen ja 
kanssakäymiseen perustuvana toimintana, käyttäytymiseen, osallisuuteen ja osallis-
tumiseen tai osallistumattomuuteen. Sosiaalisella verkostolla voidaan tarkoittaa myös 
kansakuntien muodostamista verkostoista muutaman ihmisen joukkoon. Verkostot 
muodostuvat joukoista toimijoita, jotka yhdistyvät toisiinsa suhteiden kautta. Ne voi-
vat olla mitä tahansa ihmisten muodostamia kokonaisuuksia esimerkiksi valtioita, or-
ganisaatioita tai joukko ihmisiä.  
Yhteisöllisyys koostuu vuorovaikutuksesta, yhdessä olemisesta ja tekemisestä, hen-
kilökohtaisesti merkittävistä suhteista, luottamuksesta ja yhteenkuuluvuudesta. Yleis-
käsitteenä yhteisöllisyydestä käytetään kuvaamaan ihmisten välistä yhteistyötä ja 
monenlaisia yhteistyön muotoja.  
Kaipio (1999,17) kertoo kirjassaan yksilön kehityksestä vuorovaikutuksen kautta. Ih-
minen voi kehittyä inhimilliseksi olennoksi vain yhteisössä elämällä. Toisiaan seuraa-
vien vuorovaikutustilanteiden kautta joka muokkaa omaa persoonallisuuttamme, 
käyttäytymistämme ja yksilöllisyyttämme. Pajatoiminta on eritoten kasvattavaa toi-
mintaa nuorille, jossa opetellaan elämään yhteisössä ja arjessa. Ajattelen näin kun 
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pajalla on nuoria jotka ovat mahdollisesti eläneet syrjäytyneen nuoren elämää. Vailla 
oikeastaan määränpäätä ja tavoitetta. Pajatoiminta on matalankynnyksen paikka jos-
sa on mahdollisuus saada vertaistukea, uusia kontakteja, neuvoa jne. jotta saisi uu-
den ”kipinän” mihin tähdätä. Pajatoiminnalla on merkittävä rooli kasvattajana. Sen 
pitäisi olla paikka, jossa voi turvallisesti harjoitella elämisen perustaitoja. Ja varsinkin 
olemaan muiden seurassa ja ottamaan oman itsensä mukaan lukien muut huomioon. 
Vuorovaikutustaidot ovat yksi merkittävimmistä taidoista tämän hetken yhteiskunnas-
sa pärjäämiselle. Eräällä pajalla yksi tyttö kertoi miten hän oli muuttunut avoimem-
maksi ja rohkeammaksi, kun oli saanut olla siellä hetken aikaa. Hän oli alkanut luot-
tamaan ihmisiin ja hänelle oli tullut tunne, että on tullut kuulluksi. Tyttö uskalsi ottaa 
kontaktia muihin ihmisiin ja ehdottaa omia asioita, joita halusi kokeilla. Minusta tuo 
juuri kasvattaa ottamaan pikkuhiljaa rohkeammin otetta omasta elämästä. 
 
2.3  Luottamus 
 
Sosiaalisesta pääomasta puhuttaessa tulee esille väistämättä myös luottamus. Luot-
tamus on sellaista, joka edistää ihmisten yhteistoimintaa ja sosiaalisen vaihdon vas-
tavuoroisuutta (Ilmonen 2004, 122). Luottamus on vaikeasti määriteltävissä oleva 
käsite. Luottamuksella ei ole yksiselitteistä määritelmää. Ilmonen (2004, 129-131) 
jaottelee luottamuksen neljään muotoon sillä perusteella, onko luottamus henkilökoh-
tainen, epäpersoonallinen, välitön vai välillinen. Esimerkiksi perheenjäsenten yhtey-
dessä puhutaan kun ihmisten välinen yhteys on välitöntä ja henkilökohtaista. Luotta-
mus on tällöin vahvaa ja sitä harvoin epäillään. Kun taas luottamus on henkilökoh-
taista, mutta välillistä, voidaan puhua luottamusketjusta. Luottamusketju tuottaa luot-
tamusverkoston josta muotoutuu sosiaalinen verkosto. Henkilöön luotetaan vaikka 
häntä ei tunnettaisikaan, hän kuuluu verkostoon. Kun taas kysymys on tilanteesta, 
jossa suhteet ovat välillisiä ja epäpersoonallisia, voidaan puhua luottamuksen muo-
dosta, luottavaisuudesta. Tällöin kysymys on luottavaisuudesta siihen, että sen koh-
de on luottamuksen arvoinen. Neljännen luottamuksen muoto ilmenee luottamuksena 
niihin ihmisiin joiden kanssa jollakin tavalla ollaan päivittäin tekemisissä ilman että 
heitä tunnetaan. Luottamus on luonteeltaan abstraktia. Luottamus perustuu ajatuk-
seen, että heillä saattaisi olla samanlaisia ominaisuuksia.  
Luottamuksen ja luotettavuuden kohdistuminen lähinnä itsensä kanssa samankaltai-
siksi koettuihin ihmisiin kuvaa juuri sosiaalisen pääomaan liittyvää kääntöpuolta. 
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Luottamus ei toisin sanoen leviä tasaisesti yhteiskunnassa, ja mikäli luottamus- ja 
identiteettirajoihin liittyy syrjintää ja suvaitsemattomuutta, vahvan ryhmäkuntaisen 
luottamuksen seuraus voi pahimmillaan olla rasismi tai ”balkanisoituminen” – sosiaa-
listen ja etnisten ryhmien väliset jyrkät konfliktit kirjoittaa Ruuskanen (2002, 21). 
 
2.4 Normit 
 
Sosiaalisissa verkostoissa on aina normeja, jotka ovat välttämättömiä yhteisön toi-
minnalle. Normit asettavat rajat sopivalle ja sopimattomalle käyttäytymiselle. Normit 
voivat olla luonteeltaan sovittuja, kirjoitettuja tai ääneen lausuttuja sääntöjä, toiminta-
tapoja tai ohjeita. Lisäksi yhteisöissä on sanomattomia, ääneen lausumattomia nor-
meja. Näiden normien olemassaolo tulee todetuksi usein vasta sitten kun joku yhtei-
sön jäsen toimii niiden vastaisesti. Normeja on joka yhteisössä. Normit muotoutuvat 
yhteisön kulttuurin kehittymisestä, normit myös muokkaavat yhteisön kulttuuria. An-
nettuja normeja ovat julkiset, kaikkia velvoittavat lait, asetukset, ohjeet ja säännöt. 
Jokainen yhteisö muokkaa omat norminsa, syventäen edellä mainittuja normeja tai 
jättämällä ne täysin huomiotta. Pajatoiminnassa on erittäin tärkeätä käydä näitä asioi-
ta läpi vähän väliä, sen takia että siellä ihmiset vaihtuvat jatkuvasti. Keskustelua pide-
tään yllä. Silloin mielestäni päästään haluttuun suuntaan ja se luo kaikille turvallisuu-
den tunteen.  
Yhteisöllisyys tukee parhaimmillaan  hyvää terveyttä, hyvinvointia, oppimista ja tulok-
sellisuutta. Se luo myös yhteenkuuluvuutta, tarjoaa turvaa yhteisön jäsenille ja auttaa 
hahmottamaan ympäristöä paremmin. Hyvä ilmapiiri näkyy ihmisten keskinäisenä 
luottamuksena ja tukena, aitona auttamishaluna, toisten huomioonottamisena, yh-
teishenkenä, avoimuutena ja joustavuutena. Jokaisella on mahdollisuus toimia yksi-
löllisesti, omana itsenään. Sosiaalinen pääoma on täten yhteisön ja yksilön voimava-
ra. Silloin siinä on yhteisöllisiä piirteitä, jotka vahvistavat yhteisön toimintaa edistävää 
luottamusta, vastavuoroisuutta ja verkostoitumista.  
 
2.5 Terveys ja hyvinvointi 
 
Kansallisen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelman (2008-2001, 31) mukaan 
merkittävinä terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavina perusedellytyksinä voidaan pitää 
riittävää taloudellista toimeentuloa, asuntoa ja mahdollisuuksia työhön tai muuhun 
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mielekkääseen toimintaan. Lisäksi samaisessa kirjassa puhutaan terveyttä edistävä-
nä asiana luottamuksen yhteiskuntaa ja muita ihmisiä kohtaan sekä turvallisuuden 
tunteesta terveyttä edistävinä tekijöinä. Perustekijöiden puuttuessa on mahdotonta 
ylläpitää tai kohentaa terveydentilaa. Markku T. Hyyppä puhui luennolla Porissa 
29.1.2013 Nuorten kansalaisaktiivisuuden lisääminen vapaaehtoistoiminnan muo-
dossa -hankkeen seminaarissa sosiaalisen pääoman merkityksestä terveyteen. Hän 
puhui löysien siteiden järjestelmästä esim. kuorosta. Erilaisissa yhteisöissä ilmenee 
keskinäiseen luottamukseen perustuvaa vapaaehtoista kansalaisaktiivisuutta. Se jol-
la on enemmän sosiaalista pääomaa elää kauemmin. Minusta pajatoimintaa kosketti 
erityisesti se ajatus, että aivoja kannattaa kuormittaa yksin ja etenkin porukassa. Mie-
lestäni hyvin voi verrata myös pajatoiminnan viikko-ohjelmiin, kulttuuriin ja sen kulut-
tamiseen. Tampereen pajoilla on tekemistä musiikin, maalaamisen, erilaisten käden-
taitojen sekä osallistuminen ja tutustuminen erilaisiin näyttelyihin ja teatteriesityksiin. 
Kulttuurin kuluttaminen kun on Hyypän mukaan todettu varsinkin miesten parissa 
pidentävän elinikää. Vaikka hän puhui esimerkeissä vapaaehtoistoiminnasta, voisin 
verrata pajatoimintaa myös sellaiseen. Nuoret ovat pajatoiminnassa vapaaehtoisesti 
mukana ja nuoret voivat siellä tehdä omia valintoja jne.  
Voidaan puhua myös toisenlaisesta terveydestä. Jo sillä että nuorilla on säännöllinen 
päivärytmi ja tunne kuuluvansa johonkin on merkittävä terveydellinen merkitys. Mie-
lenterveyden kannalta on merkittävää, että on paikka johon mennä ja mistä lähteä 
pois. Ja että siellä on mielekästä tavoitteellista tekemistä. Sillä saadaan jo pikkuhiljaa 
houkuteltua omaa tahtoa tehdä itselle jotain hyvää kun on avattu mahdollisuuksien 
verkkoa ja vaihtoehtoja. Nuoret näkevät että heillä on mahdollisuuksia päästä eteen-
päin ja onnistua. 
Kirjassa Hyyppä (2002, 46) artikkelissa sosiaalinen pääoma ja terveys kirjoittaa sosi-
aalisen pääoman merkityksestä terveyteen ja hyvinvointiin. Kun yhteisöllisyys on so-
siaalisen pääoman keskeinen ominaisuus, yhteisöhenki takaa täydellisimmän ihmi-
syyden. Sitä voi hänen mukaansa nimittää sellaisenaan hyvinvoinniksi tai terveydek-
si, joka on tärkeimpiä filosofian määrittelemiä arvopäämääriä. 
Tampereen pajojen työntekijät kuvasivat pajatoimintaa seuraavasti: matalan kynnyk-
sen yhteisöllistä päivätoimintaa nuorille, joilla on rajoitteita toimintakyvyssä tai muu-
ten vaikeutta löytää suuntaa tulevaisuudelle tai mielekästä toimintaa. Ja jos he siellä 
saavat aikaan hyvän yhteisöhengen sillä on merkittävä merkitys heidän elämälleen. 
Positiivinen vaikutus jo tekemisellä sekä sillä että arkirutiinit pyörivät ja energia suun-
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tautuu oikeisiin asioihin kuten oman koulupaikan etsimisellä. Yhteisöllisyyden ja ih-
misten keskinäisen luottamuksen varaan on helppo rakentaa terveyttä vahvistavia ja 
sairautta estäviä järjestelmiä. Yhteisöllisyys voi parhaimmillaan korjata terveyskäyt-
täytymistä hyvään suuntaan, Hyyppä (2002, 49). Hyyppä puhui luennollaan myös 
me-hengen merkityksestä. Aikaisemmin suomalaisilla on ollut selkeästi me-henkeä, 
mutta olemme pikkuhiljaa opetelleet pois siitä yksin puurtajiksi. Nyt kun yritetään ylei-
sessä keskustelussa tuoda yhteisöllisyyttä esiin uudelleen entistä voimakkaammin, 
se ei onnistukaan ihan hetkessä. Vaatii pitkäaikaisia ponnistuksia tämän eteen. Voi-
sin ottaa esimerkin vaikka ihan joka päivä törmättävästä ilmiöstä. Miten paljon tällä 
hetkellä huomioidaan naapureita ja käydään heidän kanssaan kuulumisten vaihtoa ja 
keskustelua saatikka tehtäisiin jotain talkoita. Ei mielestäni paljoakaan. Taloyhtiön 
kokoukset ja pihatalkoot ovat siitä esimerkkinä. Samat ihmiset siellä tekevät työt mel-
kein joka kerta. Ei nähdä, että on tekemistä yhteisen hyvän eteen.  
Toisaalta voisi ajatella, että yhteiskunnassa on meneillään sellainen vaihe, jossa ah-
neudella on iso osa. Vertaan yritysten johtajien palkkoihin / palkkioihin, irtisanomisiin. 
Taloudelliset seikat vievät päähuomion. Viekö se osaltaan pois sellaista yhteisölli-
syyttä joka edistäisi kaikkien hyvää? 
 
Pajatoiminnalla minun mielestäni haetaan pysyvämpiä muutoksia nuoren elämään. 
Kurki (2002, 49) puhuu kirjassaan aidon yhteisöllisen elämän kulttuurista ja arvoista. 
Tarvitaan muutosta, joka ei ole pelkästään pinnallista vaan sitoutumista “uuden ihmi-
sen” luomiseen ja inhimillisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamiseen. 
Ihminen ei ole sivusta katsoja, vaan hän on yhteisönsä rakentaja tavoitteena koko 
maailman muuttaminen aidoksi yhteisöksi. Uutta yhteiskuntaa luodaan dialogin ja 
sosiaalisen osallistumisen, toiminnan avulla. Pajatoiminta on juuri tälläistä toimintaa. 
Nuorten yhteiskuntatakuussa puhutaan tämän asian toteutumisesta pajatoiminnassa. 
Nuorten työpajat ovat paikkoja elämäntaitojen kehittämiseen, aikuistumiseen, yhtei-
sölliseen kasvuun ja työssä oppimiseen. 
 
Tällä toiminnalla kehitetään myös luovuutta ja voidaan tarkastella asiaa myös talou-
den näkökulmasta. Mihin suuntaan haluamme viedä työtapaa tehdä töitä tulevaisuu-
dessa. Heli Vaarasen ( Hautamäki & Lehtonen & Sihvola & Tuomi & Vaaranen & Vei-
jola 2005, 114) mukaan voisimme kehittää työn luovuutta ja työyhteisöllisyyttä otta-
malla mallia nuorisoyhteisöistä ja vapaa-ajan kerhoista, jotka yhdistävät viihtymisen, 
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luovuuden, taidonnäytteet ja tehokkaan tekemisen. Nuorten yhteisöille ovat tyypillisiä 
pienet yksiköt, vapaaehtoisuus, taitoon perustuva ja muuttuva hierarkia, nopea pää-
töksenteko, väsymätön tuotemielikuvan eli brändin hionta ja avoimuus muutoksille. 
He haluavat olla ykkösiä ja haluavat, että se on puheenaihe. Heistä puhutaan. Tässä 
on varteenotettava vaihtoehto mietittäessä myös pajatoiminnan tavoitetta.  
Miten luomme sellaisen ilmapiirin ja viihtyvyyden, jossa luovuus on mahdollista ja 
ruokkii sitä sekä kannustamalla heitä tekemään omia luovia ratkaisuja omiin valintoi-
hin. Samalla mahdollistamme uusia tuottavia malleja ansaita ja tuottaa uusia työpaik-
koja. En ajattele että heistä tarvitsisi tulla yrittäjiä vaan että heistä tulisi vastuullisia 
työntekijöitä. Ja toki pajatoiminnalla on myös merkittävä rooli ihan yhteiskunnan ta-
louden kannalta. Miten paljon yhteiskunta maksaa, jos nuoret ajautuvat yhteiskunnan 
elätettäväksi pidemmäksi aikaa. Saatikka heistä tulisi veronmaksajia ja tuottamaan 
rahaa yhteiskunnan menoihin. Tavoitteena meillä pitäisi olla saada nuorista työnteki-
jöitä eläkeikään asti, joka tällä hetkellä on 65-vuotta. Hyvinvointivaltiona jatkaminen 
edelleen vaatii meiltä kaikilta ponnistelua, jotta voimme taata samat palvelut kuin ai-
emminkin.  
 
Muuttuisiko pajatoiminta jollakin tavalla toisenlaiseksi, jos antaisimmekin siellä vielä 
enemmän vastuuta nuorille asioiden toteuttamiselle. Nuoret saisivat esim. joidenkin 
ryhmien vetovastuun kokonaan, esimerkkeinä viikon liikuntatuokion järjestämisen 
pajalla, yhteistyössä pajaohjaajien kanssa tai jonkin tutustumiskäynnin kokonaan hoi-
taen. Kasvattaisimme pikkuhiljaa isomman vastuun ottamista omassa toiminnassaan. 
Tähän vaikuttaa eri elämäntilanteet jokaisen kohdalla. Eli vastuunottamisen ensin 
omasta itsestään, mutta kun jakso starttipajalla alkaa olemaan lopuillaan voidaan 
antaa enemmän vastuuta nuorelle. 
 
Tai yhtenä vaihtoehtona pajatoimintaa pidän hyvänä sen takia että pajalla on käytän-
nön läheistä tekemistä. Aika useasti kuuluu nuorten kertovan tästä näkökulmasta. Ja 
varsinkin oppimisen kannalta, nuoret kun haluaisivat opiskella esimerkiksi oppisopi-
muksella ammattiin. Nuoret haluaisivat samalla saada paljon käytännön kokemusta 
työnkautta ja päästä kiinni työelämään aikaisemmin. Pajatoiminnassa ainakin joista-
kin asioista voi saada käytännönläheistä kokemusta, jota voi verrata vastaavaan työ-
elämän kokemukseen. Vaikka se ei varsinaisesti tuokkaan työtä, mutta ammatista voi 
saada kokemuksen sekä mahdollisuuden kokeilla pystyykö siihen. Tämä on itseluot-
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tamuksen kannalta merkittävä kokemus. Pajatoiminnalla on tällä hetkellä kova kysyn-
tä juuri nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Pajatoiminnalla on iso yhteiskunnallinen 
merkitys. Se on yksilön ja yhteiskunnan yhteinen asia. Kiilakosken 
(Gretshel.Kiilakoski. 2008, 12) kirjoitusta lainaten osallisuudessa on sekä yksilöllinen 
että yhteisöllinen elementti. Yksilön on koettava itsensä arvokkaaksi ja yhteisön on 
oltava sellainen, että osallisuus on mahdollista. Yksin ei voi osallistua. Osallinen nuo-
ri sekä osallinen yhteisö ovat yhteen kietoutuneita käsitteitä. Mielestäni yhteiskunta 
on tämän hetken toimillaan osoittanut, että syrjäytynyt nuori halutaan takaisin osaksi 
yhteiskuntaa. Ja näillä pajoilla on luotu sellainen ilmapiiri joka mahdollistaa sinne 
pääsemisen. Uudet nuoret otetaan hyvin vastaan ja heille luodaan mahdollisuuksien 
verkosto, johon voivat tarttua. Autetaan siinä kohtaan kun he osoittavat halunsa jo-
honkin tarttua. Mutta ei myöskään jätetä yksin vaikka ei heti tarttuisikaan. Käydään 
keskustelua ja houkutellaan mukaan pikkuhiljaa. Pajatoiminnassa keskeisenä ele-
menttinä olevat yksilö- ja ryhmäkeskustelut ovat merkityksellisiä. Nämä molemmat 
ovat paikkoja joissa vuorovaikutus on mahdollista toteutua.  
 
3 SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN STARTTIPAJATOIMINNAN VÄLINEENÄ 
 
3.1 Sosiaalinen vahvistaminen 
 
Sosiaalinen vahvistaminen on arjen hallinnan ja elämäntaitojen kehittymistä, ja ne on 
kohdennettu syrjäytymisen riskiryhmässä oleviin nuoriin. Nuorisolain mukaan tavoit-
teena on nuoren saaminen mukaan yhteisölliseen toimintaan. Pulkkinen (2002, 37) 
viittaa Putnamin ajatukseen syrjäytymisen lisääntymisestä. Miten vapaa-ajan viet-
tomme on yksityistynyt, ystävyyssuhteet vähentyneet ja perheet hajonneet. Samalla 
työntekijöiden järjestäytyminen on vähentynyt ja järjestöjen jäsenmäärät ovat vähen-
tyneet. Konkreettista tekemistä vaativat harrasteet sekä yhdessäoloa vaativa tekemi-
nen ei kiinnosta samalla tavalla kuin aiemmin. Näiden kautta Putnam ilmaisee huo-
lensa yhteisten normien puutteesta ja ettei nuorilla ole selkeitä normeja. Maailma on 
muuttunut toisenlaiseksi. Ja saattaakin olla että kaikessa hyvässä, esim. tietotekniik-
ka, on yhdeltä osilta heikentänyt meidän kasvokkain olemista. Ei olekaan niin paljoa 
henkilökohtaiselle kommunikoinnille tilaa kuin aiemmin. Ihmisten on helppo nopeasti 
kommunikoida vaikka sosiaalisen median kautta pintapuolisesti asioita. Tiedämmekö 
oikeasti mitä ihmiselle kuuluu ja saisimmeko enemmän irti sosiaalisesti kun ta-
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paisimme ihmisiä kasvotusten. Jääkö tässä joitain aisteja käyttämättä jota aiemmin 
olimme käyttäneet? Kysymys herääkin, onko tästä tullut pintapuolinen kova maailma, 
jossa ei kauheasti kiinnostuta mitä toiselle ihmiselle kuuluu? Nuorisobarometrin 
(2012, 36) mukaan nuorten yhteenkuuluvuuden tunne on selkeästi lisääntynyt viime 
vuosina. Muutosta selittänee voimakkaasti kasvanut sosiaalinen media ja sen arki-
päiväistyminen.  
 
Sosiaalinen vahvistaminen on ennalta ehkäisevää työtä. Starttipajatoiminnassa on  
toisaalta ennaltaehkäisevää työtä ja jossakin kohtaa korjaavaa työtä.  
Pajatoiminnassa olevat nuoret ovat mahdollisesti syrjäytyneitä nuoria tai syrjäytymi-
sen uhan alla olevia nuoria. Ainakin tällä hetkellä yhteiskunnan näkökulmasta katsot-
tuna he ovat syrjäytyneitä, ulkona työelämästä ja opinnoista. Aina ei välttämättä ole 
syrjäytynyt nuori. Nuori voi olla ”syrjäytynyt” silloinkin yhteiskunnan näkökulmasta, 
kun  hän on pitämässä välivuotta ja miettimässä mitä tekisi isona.  
Joillakin se voi tarkoittaa esim. lukemista pääsykokeisiin, jotta pääsisi opiskelemaan. 
Helne (2002, 7) ottaa kantaa syrjäytymiseen yhteiskunnasta ja yhteiskunta syrjäyty-
misessä. Ilmaisua syrjäytyminen on viljelty laajasta ja se on kadottanut merkityksen-
sä ja kyvyn hätkähdyttää. Sanalla tarkoitettaan keskeltä ulospäin työntämistä kohti 
reunoja. Keskustalla tarkoitetaan yhteiskuntaa. Ja tuosta keskustasta ei puhuta syr-
jäytymisessä joka syrjäytymistä aiheuttaa. Olemme selin keskustaan päin. Tämä on 
hyvä kysymys. Onko meillä tällä hetkellä sellainen kilpaileva yhteiskunta joka syrjäyt-
tää ja mitä voimme sille tehdä? Saisimmeko yhteiskuntamme muutettua toisenlaisek-
si? Sellaiseksi jossa kaikilla olisi mahdollisuus onnistua ja kaikilla olisi samanarvoiset 
lähtökohdat. Nuorilta itseltään kysyttäessä ”mitä on syrjäytyminen?”. He sanoivat pi-
tävänsä vain sapattivuotta tai että en ole löytänyt vielä sitä oikeata koulutusta tai työ-
tä mihin tarttua. Tosin tällä hetkellä  paljon sysätään paineita nuorille ja heidän teke-
misille. Yleisessä keskustelussa on ne nuoret, jotka eivät pysy tässä mukana.  Start-
tipajatoiminnalla pyritään osaltaan vähentämään nuorisotyöttömyyttä. Tällä toiminnal-
la ehkäistään muita syrjäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Pajatoiminnalla myös vahvis-
tetaan arjenhallintataitoja. Pajajakson jälkeen on mahdollisuus pärjätä paremmin 
seuraavissa tavoitteissa esim. koulutuksessa tai työelämässä. Terveyserojen kaven-
tamisen toimintaohjelmassa (2008, 31) määritellään syrjäytyminen huono-
osaistumisen prosessiksi. Ongelmat kasautuvat eri elämän alueilla ja ruokkivat toisi-
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aan. Nuorten syrjäytyminen ilmenee syrjäytymisenä koulutuksesta, työstä, sosiaali-
sista suhteista ja vaikutusmahdollisuuksista.  
 
3.2 Sosiaalisuus 
 
Sosiaalisuus ja sosiaaliset kontaktit ovat minun mielestäni yksi pajatoiminnan tavoit-
teista. Pajalla ollessaan nuorella on mahdollisuus sosiaalisiin kontakteihin. Pajalla 
olemisen tarkoitus on päästä pois omista nurkista ja olla tekemisissä muiden kanssa 
ja kommunikoida muiden pajalla olevien nuorten kanssa. Sitä opetellaan erilaisissa 
pienryhmissä, pareittain ja yksin. Ryhmätoiminnan tarkoituksena on ottaa muita 
huomioon ja tuoda omia mielipiteitä esille. Vuorovaikutustaitojen parantuminen nuor-
ten kohdalla. Tämän hetken ehkä tärkein työelämässä tarvittava taito on juuri vuoro-
vaikutustaidot. Hyvänä esimerkkinä ovat minun mielestäni starttipajalla olevat erilai-
set toiminnalliset ryhmät ja siellä olevat projektit.  
Nuorella on mahdollisuus valita, jos ei välttämättä halua olla esiintymässä, niin äänis-
tä huolehtimisen ja suunnittelemisen. Kunhan on tuonut oman mielipiteen esille. Pa-
jalla nuori voi vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja myös olla osallisena varsinaiseen 
tekemiseen. Siinä on pitänyt kommunikoida ja sopia muiden kanssa miten se toimin-
ta toteutetaan.  
Pajalla nuoria kannustetaan osallistumaan ja ilmaisemaan omia mielipiteitä. Tavoit-
teena on saada aikaan nuorille tunne siitä, että he voivat vaikuttaa asioihin, tehdä 
valintoja, ottaa vastuuta, osallistua ja toimia. Meillä jokaisella on halu tulla kuulluksi. 
Tämä sama asia on myös silloinkin esillä, kun nuoren omia asioita ruvetaan suunnit-
telemaan ja miettimään. Kun nuori on saanut mahdollisuuden opetella edellä mainit-
tuja taitoja, on hän todennäköisesti saanut vahvistusta sille, että on voinut vaikuttaa 
omiin asioihisi.  
 
3.3 Sosiaalinen pääoma 
 
Pajatoiminta on yhteisö, jossa opetellaan erilaisia taitoja yhdessä ja annetaan yhtei-
seen oppimiseen mahdollisuus kaikille siihen osallistuville. Yhteisön merkitys on kes-
keinen. Sitä voidaan kutsua sosiaaliseksi pääomaksi. Sosiaalinen pääoma on ainee-
tonta. 
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Pajalla olevien nuorten osallisuutta ja muuta tukea edistävän ilmapiirin kehittäminen 
ja välittämisen ilmapiirin luominen sekä näiden kautta pajanuorten syrjäytymisen eh-
käiseminen. Lainaan Ruuskasen (2002, 7) kirjasta seuraavaa: sosiaalisen pääoman 
(positiivisia) Putnam listaa seuraavasti: 
Sosiaalinen pääoma helpottaa kollektiivisten ongelmien ratkaisua. Luottamus järjes-
telmien toimivuuteen ja toisiin kansalaisiin auttaa esimerkiksi yhteishyödykkeisiin liit-
tyvien ongelmien ratkaisuissa. Sosiaalinen pääoma ehkäisee vapaamatkustamista, 
sillä se saa yksilöt mukautumaan kollektiivisesti hyödyllisiin ratkaisuihin sen sijaan, 
että he tavoittelisivat lyhyellä tähtäimellä yksilöllistä etuaan.  
Sosiaalinen pääoma on yhteisön toimintaa helpottava sosiaalinen voiteluaine: kun 
ihmiset ovat usein tekemisissä toistensa kanssa ja luottavat toisiinsa, sosiaalinen 
vuorovaikutus helpottuu.  
Sosiaalinen pääoma saa ihmiset ymmärtämään, että he ovat pohjimmiltaan riippu-
vaisia toisistaan. Osallistuvat ihmiset ottavat tekemisissään huomioon myös muut 
ihmiset. Osallistuvat ihmiset ovat vähemmän kyynisiä ja enemmän empaattisia tois-
ten murheille.  
Sosiaalinen pääoma parantaa informaation kulkua, mikä tehostaa myös talouden 
toimintaa ja auttaa toimijoita päämääriensä saavuttamisessa. Sosiaalisella pääomalla 
on myös psykologisia ja biologisia vaikutuksia, joiden kautta se parantaa ihmisten 
terveyden laatua Ruuskanen (2002, 7). Sosiaalinen pääoma viittaa yhteiskunnan so-
siaaliseen ja kulttuuriseen kiinteyteen, normeihin ja arvoihin, jotka hallitsevat ihmisten 
välistä vuorovaikutusta ja niiden instituutioiden vuorovaikutusta, joissa ihmiset ovat 
uppoutuneina. Sosiaalinen pääoma on ainetta, joka pitää yhteiskunnan koossa ja jota 
ilman ei voi olla taloudellista kasvua eikä inhimillistä hyvinvointia. Vastaavasti voi-
daan tarkastella asiaa toiselta kantilta. Venla Salmi (2006, 192) kirjoittaa, että nuori-
sorikollisuuteen voidaan yhdistää negatiivinen ja puutteellinen sosiaalinen pääoma. 
Negatiivinen sosiaalinen pääoma taas merkitsee yhteisön välinpitämättömyyttä yh-
teiskunnan normeja kohtaan ja niiden rikkomiseen suosiollista suhtautumista. Pi-
kemminkin kannustavaa suhtautumista esim. vertaisryhmät nuorilla. Puutteellisen 
sosiaalisen pääoma näkyy luottamuksellisten ihmissuhteiden vähyytenä sekä puut-
teellisena tukena ja kontrollina. Starttipajatoiminnassa pyritään vaikuttamaan positii-
visiin asioihin ja kiinnittämään niihin huomiota. Venla Salmi (2006, 204) kirjoittaa, että 
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erityisesti vuorovaikutusongelmista kärsivän nuoren kohdalla sosiaalisen käytöksen 
tukeminen ja tehostettu tuki voi auttaa nuorta integroitumaan yhteisöön ja auttaa so-
siaalisen pääoman rakentumista.  
Ilmapiirin luomiseen käytetään aikaa ja vaivaa, jotta luottamuksellisia ihmissuhteita 
syntyisi sekä luottamusta ohjaajiin rakentuisi nuorille.  
Luottamusta muihin opetellaan erilaisten ryhmätoimintojen kautta. Ei voi vain ajatella 
omaa etua ja asettaa sitä etusijalle. Pajatoiminnan yhtenä tarkoituksena on ottaa 
huomioon toiset ihmiset sekä heidän tarpeensa. Nuorten on hyvä huomata, että omi-
en valintojen kautta myös muiden hyvinvointi voi edistyä. Omalla toiminnalla voi olla 
vaikutuksia toisiin. Esimerkkinä voisin nostaa vaikka päihteiden käytön. Pajoilla ei ole 
mahdollista olla päihteiden vaikutuksen alaisena. Siellä on mahdollisuus myös niiden 
nuorten olla, joilla päihteiden käyttö on ollut ongelmana. He haluavat olla päivät sel-
vin päin ja päästä irti mahdollisista houkutuksista. Jos siellä on mahdollisuus tulla 
päihtyneenä paikalle tai myydä päihteitä tämä ei onnistu. Silloin on iso merkitys, mi-
ten otan vastuuta omasta käyttäytymisestä ja miten se vaikuttaa muihin. Kaikilla nuo-
rilla ei ole helppoa ymmärtää, miten oma vapaa-aika liittyy päivittäiseen pajatoimin-
nan arkeen. Muutamia keskusteluita kuunnelleena tai osallistuneena, kun nuori ker-
too, että mitä sen on väliä, mitä minä vapaa-ajalla teen. Krapulaisena tai muuten 
päihtyneenä ei ole selkeänä se, mitä päivän tavoitteena on. Muutama nuori sanoikin 
haastattelussa että ihmettelevät, miksi pajalle pitäisi tulla sekaisin, kun sillä ei saavu-
ta mitään. Keskustelut eivät johda mihinkään, eikä päivän töistä tule mitään, kun toi-
nen puhuu sekavia tai nukkuu pöydällä. Se vain levittää huonoa ”verta”. Samalla pa-
jalla ollessa opetellaan työelämän vaatimuksia. Monella työpaikalla päihtymys tai 
krapulassa olo olisi selkeä turvallisuusriski esim. koneiden läheisyys ja muiden ihmis-
ten turvallisuus. Nuoren on hyvä nähdä ja ymmärtää tämän asian vaikutus.  
Starttipajoilla oli hyvä yhteys päihdehoitoihin ja niiden tuntemus on hyvää. Palvelut 
tunnettiin hyvin ja niihin pystyttiin ohjaamaan nuoria. Tämä koski ohjaajia kuten myös 
nuoria joita haastattelin. Tampereella on pitkään jo tehty moniammatillista ehkäise-
vää päihdetyötä, kuin myös korjaavaa työtä. Kirjassaan Törrönen (2004, 206) mainit-
seekin Tampereen hyvistä käytänteistä päihdehuollossa.   
Siellä on ymmärretty, että jokaisen toimijan yksityisestä, kunnan ja kolmannen sekto-
rin toimijaan on tehtävä yhteistyötä. Yksin ei ole mahdollista pärjätä, jos haluaa tehdä 
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laadukasta ja tavoitteellista toimintaa ehkäistäkseen päihdeongelmia. 
3.4  Ilmapiiri 
 
Sosiaalista pääomaa vahvistavat käytänteet luovat välittävää ilmapiiriä. Ja jos ei il-
mapiiri ole sellaista toiset huomioonottavaa, sillä ei saavuteta luotettavaa ilmapiiriä. 
Tarve tulla arvostetuksi, sosiaalinen ”nokkimisjärjestys”, näkemys omasta paikas-
tamme suhteessa muihin. Kaikilla meillä on halu olla hyväksytty omassa yhteisös-
sämme. Tiedämme miksi siellä olemme ja mitä meiltä oikein halutaan. Haluamme 
olla tasavertaisia kaikkien muiden kanssa. Haluamme olla luotettavia. Ja meitä on 
kasvatettu luotettavaksi ihmiseksi. Suomalaisia pidetään rehellisenä ja luotettavana 
kansana. Luotettavuuden varassa rakennamme ihmissuhteita. Kun koemme jonkun 
luotettavaksi ihmiseksi, hänen kanssaan haluamme todennäköisesti rakentaa ihmis-
suhdetta. Niiden kanssa joita koemme epäluotettavaksi emme halua rakentaa kovin 
vahvoja luottamussuhteita. Yleensä pidämme luotettavaa ihmistä sellaisena ihmisenä 
joka on pitänyt lupauksensa. Luetettavuutta arvioimme koko ajan arkipäiväisissä toi-
minnoissamme. Arvioimme millaisia viestejä toisiltamme saamme esim. kielenkäytös-
tä. Pulkkinen (2002, 52) kertoo vihjeistä joita saamme arkipäivän toiminnasta, kult-
tuurisen pääoman osoittimista, kuten työssä osoitetuista taidoista, todistuksista ja 
sosiaalisen käyttäytymisen ja kielenkäytön piirteistä.  
Pajatoiminnan ohjaaja joutuu koko ajan arvioitavaksi luotettavuutensa kanssa. Hän 
on merkittävä ihminen rakentamaan luotettavuutta. Nuorella, joka on pajatoimintaan 
tullut, ei välttämättä ole kovin luotettavaa kuvaa eri virkailijoista tai aikuisista joita on 
kohdannut. Kun hän omalla toiminnallaan saavuttaa luottamuksen pajanuorten kans-
sa, on mahdollista saada aikaiseksi luottamuksen ketju. Sitä kautta nuori alkaa mah-
dollisesti pikkuhiljaa itsekin luottamaan omiin mahdollisuuksiin ja onnistua omissa 
tavoitteissaan. Nuorisobarometrin (2012, 38) mukaan suurin luottamuksen puute ins-
tituutioihin on juuri tällä kohderyhmällä. Työttömillä nuorilla, joilla ei ole ammatillista 
tutkintoa tai eivät opiskele. 
 
Nuoria halutaan pajajakson aikana saada näkemään yhteinen etu ja asettamaan se  
oman edun edelle.  Jos nuorella on ajatuksena saada ja ottaa vain itselle kaikki hyöty 
irti huomioimatta muita jäseniä, niin tätä muiden huomioimista opiskellaan. Tämä 
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asia saattaa tulla enemmänkin sellaisessa yhteisössä esille jossa on kova kilpailuti-
lanne. Isoherranen (2008, 57) vertaa tilannetta arkitodellisuuteen ja työelämään. Aja-
tellaan tekevämme yhteistyötä mutta emme kuitenkaan tee kun oma etu ajaa edelle. 
Haluaisi saada mahdollisimman hyvän edun itselleen. Ja jos kaikki toimisivat tällä 
tavalla, yhteinen lopputulos on kaikkien kannalta huono. Ne jotka siellä ryhmässä 
dominoivat, ovat hallitsevia ja vievät tilan niiltä, jotka mieltävät yhteistyön paremmak-
si. Heille on mahdollista tulla tunne, että heitä alistetaan ja käytetään hyväksi. Kun 
paikassa tiedostetaan, että osa on hallitsevampia ja osa ei, pyrkisimme avoimem-
paan keskusteluun sekä auttamaan aidon vuorovaikutuksen syntymiseen.  
Mutta sitä aikaisemmin on täytynyt saada ryhmään aikaiseksi sitoutuminen ja luotta-
mus sekä sitoutuminen toisen tekemiseen.  
 
Haluamme tulla kohdelluksi oikeudenmukaisesti. On erittäin tärkeä saada sellainen 
kokemus, jossa tulee kohdeltua samalla lailla kuin muutkin. Ettei tule epäoikeuden-
mukaisuuden kokemusta. On hyvä kohdella jokaista samalla lailla ja se ei välttämättä 
tarkoita sitä, että kaikilla pitäisi olla samanlainen ohjelma. Vaan että säännöt ovat 
samanlaisia kaikilla.  
 
Pajatoiminnassa olevat nuoret pitivät siitä, että siellä oli mukana erilaisia ihmisiä joi-
den kanssa olla ja vaihtaa mielipiteitä. Pajalla oli mahdollisuus kohdata arvostavasti 
erilaisia ihmisiä ja erilaisia mielipiteitä – ja iloitsemaan niistä/sietämään toisenlaisia 
mielipiteitä. Nuorten mielestä oli opettavaista huomata muiden mielipiteiden tuovan 
erilaista näkökulmaa omaan mielipiteeseen. Erilaisten mielipiteiden johdosta pystyi 
arvioimaan uudelleen omaa mahdollista jyrkkää mielipidettä ja muuttamaan sitä. He 
saivat uudenlaista näkemystä ja pystyivät ottamaan vastaan sitä. Pajaohjaajalla on 
mahdollisuus tässä keskusteluin tuoda uusia näkökulmia pohdittavaksi nuorelle. Yh-
den pajan kohdalla toteutui hienosti sellainen toiminta, jossa nuoret joutuivat vaihtu-
vien ryhmien kanssa tekemisiin koko ajan. Ryhmissä joutui välillä tekemisiin myös 
sellaisten kanssa, joiden kanssa ei muuten olisi keskustellut ja vaihtanut mielipiteitä. 
Ryhmissä vielä piti sopia jostakin yhteisestä projektista, miten se mahdollisesti hoide-
taan. Oli väkisinkin otettava kontaktia, jotta asiat tuli tehtyä. Ja yksi ihminen ei sitä 
voinut jyrätä.  
Kun yhdessä sovitaan tulevista tapahtumista ohjaajien kanssa, suunniteltu tavoitteel-
linen toiminta koetaan turvalliseksi. Samalla myös paikka tulee turvalliseksi, muka-
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vaksi olla. Yhteisen sopimisen, neuvottelun kautta poistetaan samalla nuorilta epä-
varmuutta mitähän, on tulossa, kun on selkeä tieto siitä mitä tulevaisuus sisältää. 
Nuorten on helpompi sitoutua ja kokea turvallisuutta ja kykyä ottaa uutta asiaa vas-
taan. Ja rohkeasti uskaltaa kokeilla jotain uutta turvallisessa ympäristössä. Ennustet-
tavuus ja turvallisuus, kyky ennakoida tulevaa. Koettu epävarmuus heikentää ja hait-
taa suorituskykyä sekä vaikuttaa epäsuotuisasti kykyyn olla läsnä tässä hetkessä. 
 
Starttipajatoiminnassa opetellaan hyväksymään rajoja ja oman toiminnan rajallisuut-
ta. Pajalla olemisessa on myös hyväksyttävä yhteisesti sovitut rajat, joiden sisällä 
toimitaan. Rajojen tarkoituksena ei ole olla esteinä, vaan auttaa nuorta ihmistä me-
nemään eteenpäin. Voidaan sanoa että se on tavoitteellista toimintaan silloin, kun 
toimitaan joidenkin rajojen sisäpuolella. Nuoret, jotka sinne hakeutuvat kaipaavat 
jonkinlaista tavoitetta ja näillä ne voidaan saavutetaan. Nuoria halutaan saada sitou-
tumaan yhteisiin sopimuksiin ja päätöksiin. Keskusteluiden ja erilaisten työtehtävien 
kautta nuorten on mahdollisuus löytää myös omat rajat ja ymmärtää oma rajallisuus. 
Toiminnassa on hyvä tuoda esille reilusti, mihin kaikkeen nuorilla on mahdollisuus. 
Asioiden selkeällä läpikäynnillä osaltaan pystytään estämään pettymysten jatkumi-
nen. Kaikkea ei voi nuorten kanssa varmistaa, mutta keskustellen niistä voidaan jo 
päästä pitkälle. Erilaiset kokeilut työtehtävien kautta jo tuovat sellaisia piirteitä esille 
joilla voidaan osoittaa rajallisuutta mutta myös mahdollisuuksia.  
 
3.5 Turvallisuus 
 
Pajalla nuorten toivotaan oppivan välittämään itsestä ja muista. Tarkoitus on saada 
turvallinen yhteys ympärillä oleviin ihmisiin ja vähentää sosiaalista kipua, kuten ulko-
puolelle jäämisen tunnetta. Harinen (2003, 6-7) kirjassaan kertoo identiteetistä. Miten 
se tuo keskusteluun tunteiden ja kokemusten tason. Mitä jos oletkin jäänyt ulkopuoli-
seksi ihmiseksi yleisestä normista. Et olekaan samanlainen kuin muut. Jäsenyydestä 
yhteiskunnassa, millainen asema on, muodollisista oikeuksista ja velvollisuuksista, 
sekä arjen vuorovaikutuksesta ja tunteiden voimasta. Haetaan koko ajan paikkaa, 
jäsenyyttä yhteiskunnassa sekä siinä pajayhteisössä. Se on koko ajan venymistä, 
sovittelua ja sukkulointia. Mutta meidän on hyvä löytää sellainen turvallinen yhteisö, 
jossa on hyvä olla. Starttipajatoiminnalla on tarkoitus olla nuorelle turvallinen paikka 
jossa nuori voi olla omana itsenään ilman maskia tai roolia.  
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Tarkoitus on se, että pajalle on nuoren on helppo mennä ja se saa positiivisen imun 
ja halun aikaiseksi esim. aamulla lähteä sinne.  
Samoin yhteiskunnassa osallisena olemiseen on tarkoitus opetella. Sama asia 
isommassa näkökulmassa. Suurimmalle osalle aamulla töihin meneminen tai opiske-
lun aloittaminen tuo omalta osaltaan turvallisuutta. Rutiinit luovat rakenteen ja tun-
teen, että on samanlainen kuin toiset ihmiset. Sitä kautta rakentuu myös jäsenyyksiä 
ja myös kuuluminen muihinkin yhteisöihin.  
Helposti esimerkiksi opintojen tai työn ulkopuolelle jääminen tuo nuorille mukanaan 
epävarmuutta ja uskon puutetta omiin kykyihin sekä pärjäämiseen yhteiskunnassa. 
Ja kun siitä on tarpeeksi kauan ollut pois ei enää osaakaan toimia. Seuraava kuva on 
nuoren piirtämä. Kuvasta voisi ajatella myös turvallisuuteen liittyviä asioita. Silmä jo-
ka katsoo hieman varauksella mitä oikein siellä tapahtuu. Ja asiat ovat hieman etääl-
lä joita tarkastelee. Eivät välttämättä ihan kosketa minua.  
 
 
 
 
 
4 TUTKIMUKSEN MUOTOUTUMINEN 
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4.1 Miksi aihe on tärkeä ja kiinnostava 
 
Aiheena itseäni kiinnosta nuorten työllisyyden hoitaminen sekä syrjäytyneiden nuor-
ten ”työkuntoon saattaminen”. Tällä hetkellä yhteiskunnan panostus kyseiseen toi-
mintaan on melkoisen suuri. Lisäksi hankkeella itsellään on halua kehittää toimintaa 
ja yhtenäistää käytäntöjä. Mielenkiintoiseksi asian tekee vielä se, että on kolme eri-
laista toimijaa. Miten he pystyvät luomaan yhtenäisen mallin ja mitä eroavaisuuksia 
se voi tuoda. Tutkimuksella haetaan osaltaan uutta tietoa joka auttaisi päätöksente-
ossa ja toiminnan kehittämisessä. Anneli Pohjola (2007, 28) toteaakin kirjoitukses-
saan eettisyyden haaste tutkimuksessa, että tutkimuksen pitää tuottaa uutta tietoa ja 
ilmiöiden ymmärtämistä, jotta voidaan tehdä paranneltuja ratkaisuja toiminnassa. 
Nuorten työpajatoiminnassa on paljon sellaista joka auttaa havaitsemaan nuorten 
elämään tulollaan olevia muutoksia nykyisessä kulttuurissamme. Johtuen siitä että 
pajatoiminta on koulun ja työn välimaastossa. Tutkimusraportissa Nuorten työpaja-
toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin ulottuvuudet Kuure (2010, 3) toteaakin, että työ-
pajat toimivat formaalin oppimisen, non-formaalin oppimisen ja työmarkkinoiden toi-
siinsa limittyvillä kentillä. Näissä toisiinsa limittyvät kentät toimivat rajapintoina, joissa 
nuorisokulttuurit kohtaavat yhteiskunnan instituutiot. Tutkimisen hyöty on siinä, että 
työpajat ovat pitkään toimineet näillä toisiinsa limittyvillä alueilla, kehittäneet niitä vas-
taavia oppimismuotoja, mallittaneet työtä ja kehittäneet yhteistyön rakenteita. 
 
4.1.1 Yhteiskuntatakuu 
 
Nuorten yhteiskuntatakuu on kirjattu pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjel-
maan. Sillä tavoitellaan nuorten työllisyyden edistämistä ja syrjäytymisen ehkäisyä. 
 
Tavoitteena on, että kaikille nuorille luodaan realistiset mahdollisuudet suorittaa pe-
rusasteen jälkeinen tutkinto ja työllistyä. Samalla kiinnitetään huomiota siihen, että 
nuoret eivät ajaudu liian pitkään jaksoon ilman minkäänlaista aktiivista toimintaa. 
Nuorten yhteiskuntatakuu kuuluu hallitusohjelman kärkihankkeena hallituksen erityi-
sen panostuksen ja seurannan piiriin. Nuorisotakuulla tarkoitetaan että jokaiselle alle 
25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työko-
keilu-opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa 
työttömäksi joutumisesta. Nuorisotakuuseen liittyy myös koulutustakuu. Jokaiselle 
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peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitok-
sessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Nuorten 
aikuisten osaamisohjelma tarjoaa ilman koulutusta oleville alle 30-vuotiaille nuorille 
mahdollisuuden ammatillisen tutkinnon tai sen osan suorittamiseen. Ohjelmassa voi 
suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon. Koulu-
tuksen voi suorittaa oppilaitoksissa tai sen voi tehdä oppisopimuksena. Nuorten ai-
kuisten osaamisohjelmaan kuuluvia koulutuksia järjestetään vuosina 2013-2016. En-
simmäiset koulutukset alkavat joustavasti vuoden 2013 aikana. Nuorten työpajatoi-
minnan päätehtävä on tukea nuoren elämäntaitoja, sosiaalista vahvistumista, var-
haista tukea ja omatahtista yhteisöllistä kasvua sekä tekemällä oppimista. Työpaja 
tarjoaa nuorille mahdollisuuden osallistua ohjattuun ja tuettuun työntekoon, räätälöi-
tyyn koulutuspolkuun tai mahdollisuuden työllistyä avoimille työmarkkinoille. 
 
Nuorten työpajatoimintaa on 264 kunnassa. Vuonna 2011 nuorten työpajatoimintaan 
osallistui 12 982 alle 29-vuotiasta nuorta. Nuorten työpajatoimintaan osallistuneista 
nuorista 72 % sijoittui pajajakson jälkeen joko koulutukseen, työhön tai muuhun aktii-
vitoimintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee nuorten työpajatoimintaa vuosittain; 
tänä vuonna yli 11 miljoonalla eurolla. 
 
 
Nuorten työpajat 
 tarjoavat mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä eri ammattei-
hin ja työelämään tutustumiseen 
 ovat paikkoja elämäntaitojen kehittämiseen, aikuistumiseen, yhteisölliseen 
kasvuun ja työssäoppimiseen   
 tarjoavat yksilöllisesti suunniteltuja polkuja koulutukseen tai työhön 
 nuori osallistuu oman työpajajakson suunnitelman tekoon alusta asti 
www.nuorisotakuu.fi 
 
Tämä takuu vaatii valtavasti panostuksia yhteiskunnalta toteutuakseen. Tarvitaan 
paljon yhteistä tahtoa ja resursseja, jotta onnistuisimme tässä tavoitteessa. Minun 
mielestäni tähän tarvitaan laaja-alaista katsantaa. Ei pelkästään pajatoiminnalla ta-
voiteta kaikkia nuoria jota tämä koskee vaan tähän tarvitaan kouluja, eri oppilaitoksia, 
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yrittäjiä jne. Ja heille tarvitaan rahallista panostusta. Olen aivan varma jos tässä koh-
taa rahaa ohjataan tähän työhön se tuo yhteiskunnalle säästöjä myöhemmin. Ja jos 
samaan aikaan odotetaan muutaman vuoden päästä olevaa työvoiman puutetta, tällä 
on entistä isompi merkitys. Silloin kun tarvitaan koulutettua ammattitaitoista väkeä 
töihin, meillä sitä on.  
 
4.2  Tutkimuksen menetelmät 
 
Tässä tutkimuksessa käytettiin haastattelututkimusta. Kysymykset olivat kaikille nuo-
rille samat. Kyseessä oli puolistrukturoitu haastattelu Eskola J, (1999, 87). Haastatte-
lijana varmistin että kaikki kysymykset käytiin läpi. Haastatteluilla oli tarkoitus kerätä 
informaatiota starttipajatoiminnasta nuorten silmin. Haastattelut oli ennakkoon suun-
nitellut ja sillä oli selkeä päämäärä Hirsjärvi (2001, 42). Haastattelulla ja keskustelulla 
on yhteisiä piirteitä. Ollaan kasvotusten ja käydään kielellistä ja ei-kielellistä keskus-
telua jossa välittyvät asenteet, mielipiteet, tiedot ja tunteet. Keskustelulla on enem-
mänkin yhdessäolon merkitys ja ero löytyy siinä haastattelun välillä. Hirsjärvi (2001, 
43) puhuukin haastattelusta vuorovaikutustilanteena jossa ominaispiirteitä on: 
1) Haastattelu on ennalta suunniteltu, haastattelija on tutustunut tutkimuksen 
kohteeseen sekä käytännössä että teoriassa. Tavoitteena on, että haastattelija 
saa luotettavaa tietoa tutkimusongelman kannalta tärkeiltä alueilta. 
2) Haastattelu on haastattelijan alulle panema ja ohjaama. 
3) Haastattelija joutuu tavallisesti motivoimaan haastateltavaa sekä ylläpitämään 
hänen motivaatiotaan. 
4) Haastattelija tuntee roolinsa, mutta haastateltava oppii sen haastattelun kulu-
essa.  
5) Haastateltavan on voitava luottaa siihen, että annettuja tietoja käsitellään luot-
tamuksellisesti. 
Nuorten starttipajalla kävin haastattelemassa kaksi kertaa. Ensimmäinen kerta oli 
2012 marraskuussa sekä toinen kerta 2013 helmikuulla. Kaikilla kolmella pajalla 
haastattelin kolmea nuorta. Pajaohjaajilla oli aiemmin arvioinnin alkaessa yhteinen 
kehittämispäivä / arviointipaja. Siellä heille ohjeistettiin pajalla olevien nuorten haas-
tattelun tarkoitus ja miten heitä tulisi valita. Arviointipajalla ohjaat miettivät itse kysy-
mykset, joita haluaisivat nuorilta kysyttävän. Näitä kysymyksiä käytimme arvioinnissa 
/ tutkimuksessa. Ennen ensimmäistä haastattelua kaikki nuoret olivat vastanneet 
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webropol –kyselyyn, jossa käytettiin samoja kysymyksiä. Samalla nuorilta pyydettiin 
piirtämään kuva, joka kertoisi pajasta, millainen se on nuoren silmin. Näitä kuvia käy-
tin myös haastatteluissa. Pajojen ohjaajat saivat itse määrätä tai valita vapaaehtoisia 
nuoria haastatteluun. Haastatteluun oli tarkoitus tulla nuoria, jotka olivat jo olleet 
starttipajalla pidempään eli noin kolme kuukautta. Nuoria haastateltiin puoli tuntia 
kerrallaan ja molemmilla haastattelukerroilla oli eri nuoret haastattelussa. Nuoria oli 
haastattelussa yhteensä 18 nuorta. Kaikilla olivat samat kysymykset. Toisella kerralla 
tarkoitus oli varmistaa kysymyksillä ensimmäisellä kerralla ilmi tulleet asiat. Haastat-
telut suoritettiin starttipajoilla. Samaan aikaan myös pajaohjaajia sekä lähettävää ta-
hoa oli haastateltu. Minun tutkimukseni rajoittuu näihin nuorten haastatteluihin ja siel-
tä esille nousseisiin asioihin. Tässä käytettiin soveltavaa Bikva- menetelmää. Emme 
käyttäneet ryhmähaastattelua vaan yksilöhaastattelua. Kirjassa Laadullinen tutkimus 
Pentti Alasuutari (1999, 55) kertoo laadullisen tutkimuksen ja kulttuuritutkimuksen 
välillä tärkeimmäksi yhteiseksi piirteeksi ymmärrettävän selittämisen. Ei keskitytä uni-
versaaleihin lainalaisuuksiin vaan keskitytään paikalliseen selittämiseen. 
 
4.3  Bikva – arviointi- ja kehittämismenetelmä 
 
Bikva tulee tanskan kielen sanoista “Brygerinddragelse I Kvalitetsvurdering” eli “asi-
akkaan osallisuus laadunvarmistajana”. Bikva-menetelmää on alun perin kehitetty 
sosiaalipsykiatrian alalla Tanskassa 1990-luvun lopulla. Sittemmin menetelmää on 
alettu soveltaa sosiaalityön kehittämisen välineeksi Julkunen (2004, 15). 
Bikvan tarkoituksena on olla asiakaslähtöinen arviointi- ja kehittämismenetelmä, jon-
ka soveltamisen tuloksena saadaan aikaan oppimista, kehittymistä ja toimintatapojen 
muutosta työyhteisössä. Bikva perustuu seuraaviin olettamuksiiin ja lähtökohtiin: 
• Asiakkaalla on sellaista kokemustietoa jota tarvitaan kehittäessä palvelujen 
laatua ja vaikuttavuutta. 
• Asiakas on arvokas tiedonantaja ja kumppani kehittäjänä. 
• Asiakas voi olla oppimisen käynnistäjä. 
• Asiakkaat arvioivat palveluja omien kokemusten kautta ja määrittävät arvioin-
nille kriteerit. 
Bikva-mallissa on neljä pääväihetta: 
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• Bikvan käyttö aloitetaan ryhmähaastattelulla. Haastattelun toteuttaa ulkopuoli-
nen arvioitsija. Kysymykset ovat avoimia ja asiakkaiden olisi tarkoituksena ker-
toa ja perustella toiminnan laatua. Tuloksena saadaan asiakkaiden kokemuk-
sia ja heidän arviointia laadusta. 
• Saatu palaute esitellään työntekijöille. Tarkoituksena on pohtia mihin asiakkai-
den palaute perustuu. Palautteen tarkoituksena on pohtia työntekijöiden omaa 
toimintaa. 
• Asiakkaiden ja työntekijöiden haastatteluista saadut tulokset esitellään organi-
saation johdolle. Tarkoituksena pohtia palautteen syitä ja perusteita.  
• Näiden kaikkien kolmen haastattelun tulokset esitellään poliittisille päättäjille 
joiden tarkoitus on pohtia palautteen syitä ja perusteita. Julkunen (2004, 15) 
 
Menetelmää käytetään jokaisella kerralla kun haastatteluja on käyty. Lopputuloksena 
on että kahden vuoden aikana menetelmää on käytetty neljä kertaa. Minä käytin tätä 
keinoa kaksi kertaa. Alla oleva kuva kertoo yksinkertaisesti menetelmästä millainen 
kehä siitä muodostuu.  
 
 
 
 
 
5 HAASTATTELUIDEN TULOKSET 
Asiakkaiden	  haastattelut	  
Työntekijöiden	  haastattelut	  
Johdon	  ja	  lähettävän	  tahon	  haastattelut	  
Päättäjien	  haastattelut	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5.1  Haastattelutilanteet 
 
Haastattelut toteutettiin jokaisella pajalla kahteen kertaan. Ensimmäinen kerta toteu-
tui marraskuussa 2012 ja toinen helmikuussa 2013. Haastattelijan / tutkijan rooli oli 
minulle haasteellinen. Haastattelutilanteista pyrin tekemään mahdollisimman muka-
van ja luontevan. Haastattelupaikoiksi valitsin heidän omat pajansa. Haastatteluun 
valitut nuoret olivat vapaaehtoisesti tulleet haastatteluun mukaan ja antaneet suos-
tumuksensa. Mutta heidät oli valittu työntekijöiden toimesta. Ohjeistus heille oli sel-
keä, että sellaisia nuoria kutsutaan haastatteluun, joilla on jo pidempi kokemus start-
tipajatoiminnasta. Haastatelluista toisella kertaa tämä toteutui. Ensimmäisellä kerralla 
puolet haastatelluista nuorista olivat pidempään olleet starttipajalla. Haastatteluissa 
kerrottiin nuorille miksi haastatteluja tehdään ja mihin vastauksia käytetään. Nuoria 
rohkaistiin kertomaan suoraa ja avointa palautetta starttipajan toiminnasta. Pyrin ra-
kentamaan luottamusta omalla toiminnallani haastattelutilanteessa. Eskola (1999, 
94) puhuukin luottamuksesta tutkimushaastattelussa. Haastattelija ei ole passiivinen, 
merkityksetön välikappale, vaan osa sosiaalista vuorovaikutusprosessia. Haastatte-
luiden tarkoituksena oli tuoda asiakkaiden kertomukset työkaluksi joiden kautta kehit-
tää työpajojen toimintaa. Kysymysten kautta haettiin vastauksia seuraaviin asioihin. 
Millaista valmennusta starttipajoilla pajaohjaajat ajattelevat tehtävän? Millaista tarvet-
ta sitä olisi muuttaa vai onko nykyisenlainen valmennus riittävää ja tarpeeksi laadu-
kasta. Toimiiko käytetyt menetelmät ja saadaanko haluttuja tuloksia aikaiseksi näillä 
menetelmillä. Onko tarvetta muutoksille näissä asioissa. Pajaohjaajien lähestymista-
pa, toimiiko se tämän asiakasryhmän kanssa? Pystytäänkö tunnistamaan kasvatuk-
sellisia kriteereitä sekä valmennuksellisia kriteereitä. Onko jotain osaamista mitä pi-
täisi vahvistaa entistä enemmän. Haastatteluilla on myös mahdollista jäsentää asiak-
kaiden starttipajatoiminnan kulkua. Pohjola (2007, 29) toteaakin tutkimuksen ja tutki-
muksessa käytetyn haastattelun hyödyistä.  Heidän elämäänsä koskevissa kysymyk-
sissä on mahdollista, että autetaan heitä jäsentämään omaa toimintaa. Tässä kohdin 
startin toiminnan vaikutusta heidän elämäänsä. Lisäksi keräsin ulkoisia huomioita 
pajojen toiminnasta. Miten haastattelija otettiin vastaan, millaisilta tilat näyttivät ja mi-
ten haastattelutilanteisiin suhtauduttiin. Lähteenä haastattelutilanteissa käyttämäni 
päiväkirja. 
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5.1.2 Haastattelukysymykset 
 
Haastattelukysymykset jotka nuorille esitettiin. Nämä kysymykset olivat pajaohjaajien 
tekemiä. Mielestäni kysymykset olivat riittäviä tätä tutkimusta varten. 
 
1. Mitä kertoisit Startista muille? 
2. Mikä on startin tarkoitus, miksi olet startissa, mitä toivot startilta? 
3. Mitä odotit Startilta, kun tulit? Miten odotukset ovat muuttuneet? 
4. Mikä kuvista kuvaa parhaiten starttipajaa? 
5. Millaisena näet tulevaisuutesi? Missä olet nyt? Suhteessa työhön, opiskeluun, 
viranomaisiin, kavereihin, vanhempiin… 
6. Kuka on mielestäsi vastuussa siitä, missä olet nyt? Mistä ajattelet olevasi vas-
tuussa?  
7. Mikä on muuttunut elämässäsi Startin aikana. Jos joku muu, esim. äiti, isä, ka-
veri saisi vastata, mitä hän vastaisi? 
8. Mikä merkitys kavereilla on Starttitoiminnassa? Esim. jos ryhmässä on kave-
reita tai olet tutustunut tai kaverit eivät ole mukana Startissa? 
 
5.2 Nuorten vastaukset haastattelukysymyksiin 1-3 
 
5.2.1  Nuorten kertomana starttipajatoiminta 
 
Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin, mitä kertoisit startista muille? Kysymyksellä 
haettiin vastausta millä tavalla on asiasta kavereiden tai läheisten kanssa keskustel-
lut. Onko joutunut selittelemään asiaa vai voiko suositella paikkaa muille. Samalla 
myös selviää miten nuori on sisäistänyt starttipajatoiminnan tavoitteet ja miten niistä 
kertoo muille ihmisille.  
 
Ensimmäisellä haastattelukerralla vastauksista nostan esille yhteisenä tekijänä vaih-
televan tekemisen. On päiväohjelma ja paikka mihin voi tulla. Starttipaja on sellainen 
paikka jossa on saada virikkeellistä tekemistä ja toimintaa. Pajatoiminta on monipuo-
lista ja mukavaa toimintaa. Taidepuolen asiat nousivat esille. Kiusaaminen nousi esil-
le kahden nuoren kertomana. Molemmat olivat kokeneet sellaista, toinen vaihtoi 
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paikkaa ja oli erityisen tyytyväinen. Toinen kertoi odottavansa ratkaisua voiko vaihtaa 
paikkaa.  
Nuorten kertomana: 
” Saa olla oma itsensä ”  ”Hyvän päivärytmin, ei kotona koko ajan” 
” Osallistua toimintaan ”  ”On sellainen tunne että teki jotain” 
” Kaikkea hyvää, potkinut eteenpäin” 
 
Toisella kerralla, jolloin asioita varmistettiin uudestaan samoilla kysymyksillä nuoret 
olivat kertoneet muille startin olevan paikka jossa tehdään paljon erilaisia asioita ku-
ten kädentaitoja, tutustumista harrasteihin ja työ/koulutuspaikkoihin. Paikat ovat ma-
talankynnyksen paikkoja, jotka sietävät erilaisuutta. Uusien nuorien on suhteellisen 
helppo tulla pajatoimintaan mukaan. Nuorella olisi hyvä olla halu tehdä jotain kun 
tänne tulee. Ilman omaa motivaatiota ei välttämättä saa mitään aikaiseksi. Hauska 
paikka, missä viettää aikaansa. Kiusaaminen ei enää ollut haastatteluissa esillä. 
Otteita nuorten kertomuksista: 
”Olen oppinut enemmän sosiaalisia taitoja sekä olen tullut rohkeammaksi tehdä ja 
kokeilla uusia asioita”. 
”On mukava tutustua uusiin ihmisiin”. 
 
5.2.2 Startin tarkoitus nuorten kertomana 
 
Toisessa kysymyksessä kysyttiin, mikä on startin tarkoitus, miksi olet startissa, mitä 
toivot startilta? Tämän kysymyksen takana oli selvittää nuoren mielipide miksi on 
toiminnassa mukana. Pitääkö hän omasta mielestään itseään syrjäytyneenä nuorena 
vai onko jokin muu syy miksi hän on täällä. Nouseeko esille oma halu tehdä asioille 
jotain vai onko se joidenkin muiden halu miksi starttipajatoiminnassa on mukana. Li-
säksi että mitä hyvää tästä voisi seurata. Löytääkö nuori mahdollisuuden omien voi-
mavarojen löytämiselle ja näkeekö jonkin tavoittelemisen arvoisen asian tämän jäl-
keen jota lähteä tavoittelemaan.  
 
Asiat joita nuoret nostivat esiin haastattelussa olivat arkirytmin opetteleminen ja 
saaminen, sosiaalisten taitojen parantaminen. Uskallus kokeilla erilaisia asioita ja olla 
rohkeampi. Yleisesti kommentoitiin miksi olet startissa. Löytäisi kanavia kohti työelä-
mää sekä koulutusta, uusia ajatuksia, ei syrjäytyisi. Ja kun oppii uusia asioita kokei-
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lee myös rohkeasti niitä. Parantua omasta sairaudestaan ja kohdata muita ihmisiä. 
Korostivat että pajoilla edetään pikkuhiljaa eikä kiireellä mennä eteenpäin. Päiväryt-
min saaminen oli antanut lisää ”virtaa” muuhun tekemiseen ja olivat saaneet enem-
män aikaan kuin ennen starttia. Muutamia lainauksia nuorten kertomuksista: 
”Tuntuu että voisi tehdä paljon muutakin”. 
”Minä yritän olla täällä, tämä on pienempi rauhallisempi paikka joka sopii minulle”. 
”Tarkoituksena minulle on aloittaa jostakin alkuun ja minun ei tarvitse suorittaa”. 
 
Toiveet myötäilivät edellisiä vastauksia. Siellä toivottiin apua ja keinoja millä mennä 
eteenpäin omissa asioissa sekä saada tukea niihin. Lisäksi esille tuli pajojen sosiaa-
linen ilmapiiri, tutustuminen muihin ihmisiin sekä olla sellainen kuin on ja sopeutua 
voi joukkoon hyvin. Lainaus nuoren kertomuksesta. Heillä on isoja toiveita myös 
starttipajoja kohtaan.  
”Minulla on toive parantua omasta taudistani täysin, uskaltaisin nähdä enemmän ih-
misiä ja liikkua isommissa paikoissa joissa on ihmisiä paljon. Yleensäkin päästä liik-
kumaan enemmän”. 
 
5.2.3 Nuorten odotukset starttipajatoimintaa kohtaan 
 
Kolmannessa kysymyksessä kysyttiin mitä odotit startilta kun tulit ja miten ne olivat 
muuttuneet. Oliko heillä jonkinlaisia odotuksia ja näkivätkö he mahdollisuuden tämän 
toiminnan kautta mitä pajalla oikein tehdään ja tavoitellaan. Oliko tapahtunut muutok-
sia tullessa siitä mitä se oli sillä hetkellä. 
 
Nuoret kertoivat ettei heillä ollut odotuksia pajatoimintaa kohtaan se erityisemmin. 
Odotukset olivat monella muuttuneet positiivisemmaksi. Ajattelivat aluksi siellä tehtä-
vän jotain. Mutta positiivista on ollut tekemisen paljous. Pajoille on ollut helppo tulla ja 
heidät on otettu hyvin vastaan.  Tutustumispaikkoja on ollut runsaasti, sosiaalisuus 
on kasvanut, ovat saaneet itseluottamusta, ohjaajat ovat olleet mukavia ja ovat tuke-
neet ja auttaneet omissa asioissa. Pajoilla on tullut rohkeammaksi ja sosiaalisem-
maksi. Lisäksi kertoivat uskaltaneen kokeilla uusia asioita pajatoiminnan kautta. Mo-
net nuoret kertoivat päivärytmin olevan suurin haaste sekä myös huomanneet kun se 
on alkanut muuttua normaaliksi pikkuhiljaa. Jonka seurauksena ovat virkistyneet ja 
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se on tuntunut hyvältä. Molemmilla kerroilla vastaukset nuorten vastaukset olivat sa-
mankaltaisia. Muutamia nuorten kertomuksia lainaten: 
”Minulle kokonaisuutena positiivinen yllätys”. 
”Aluksi epäilin onkohan tämä sellaista jota luulen ja onkohan täällä liikaa tekemistä. 
Tukahtuisin tekemisen paljouteen. Nyt täällä olleena voin sanoa että olen tullut toi-
meen hyvin muiden kanssa ja tekemistä on ollut paljon, ehkä liikaakin”. 
”Minun kohdallani sosiaalisuus ei ole muuttunut”. 
 
5.3  Nuorten kertomuksia kuvista 
 
Neljännessä kysymyksessä käytettiin nuorten itsensä piirtämiä kuvia. Kuvat olivat 
aiemmin pyydetty ja ne kertoivat miten pajatoimintaa parhaiten kuvaisit piirtämälläsi 
kuvalla. Nuoria pyydettiin valitsemaan kuva joka parhaiten kuvaisi sen hetkistä start-
tia. Kun nuoret olivat valinneet kuvan, kävimme sitä läpi kysymyksellä, miksi valitsit 
sen kuvan ja mikä erityisesti kuvassa on sellaista joka kuvaa starttia parhaiten. Li-
säksi käytin indikaattorilistaa, jossa pyysin tarkemmin kuvailemaan ohjaajia millaisia 
he ovat? Millaisia muut nuoret ovat, millainen yhteisö heille on muodostunut? Mitä 
mieltä he ovat toiminnasta pajalla? Onko tilat toimivat ja viihtyisät? Millainen heidän 
yhteistyönsä on kummisosiaalityöntekijöiden kanssa. Onko sellaista? Onko pajoilla 
otettu puheeksi jatkosuunnitelman tekeminen ja millä tavalla?  
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Esille nostan nuorten piirtämistä kuvista yllä olevan kuvan. Kuva kertoo hyvin tekemi-
sen kirjoa starttipajalla. Nuoren kertomana ”siin on kaikki mitä startti sisältää”. 
”Kuvaa erilaista tekemistä, naurua, kahvia, kirosanoja, maalaamista yms.” 
 
Kuvien kautta nuoret kertoivat hyvin asioita omasta startistaan. Kuvista nousi ensim-
mäisellä kerralla yhden pajan sekava toiminta ja kahden muun pajan toiminnan run-
saus. Kuvan valitsin siksi että se kuvastaa nuoren omaa osuutta pajalla olemiseen. 
Täytyy olla oma motivaatio kohdallaan, jotta täältä voi saada jotakin itselleen. Nuor-
ten kertomana: ”Sinun täytyy olla aito ja rehellinen. ”Älä odota muiden tekevän puo-
lestasi, minun itseni pitää ottaa itsestäni vastuu”. ” Älä odota laivaa, vaan souda itse, 
toivoa on aina”. ”Kaikki se erilaisuus sopii tänne, ihmiset taustat jne. Ihmisiä vaihtuu 
tiuhaan, paljon porukkaa menee läpi”. ”Minun kannaltani olisi parempi jos olisi pysy-
vämpää”. ”Tämän tarkoitus on jonkin alku, väliaikainen vaihe”. Pajojen ilmapiirin nuo-
ret kertoivat olevan hyvä. 
Nostan myös aiemmin esillä olleesta kuvasta (s.12) yhden nuoren kommentin: 
”Pajalla ollaan jatkuvasti tekemisissä toisten kanssa ja asioita tehdään yhdessä, jol-
loin toisilla on väkisinkin huonoja ja hyviä päiviä. Kuvassa kuvastuu hyvin eri persoo-
nallisuudet mitä pajalla tapaa ja näkyy, etteivät kaikki aina nauti olostaan. Toiset ovat 
sosiaalisempia kuin toiset”. 
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”Ohjaajille terveisiä, huomaa että teette työtä rakkaudella”. Ohjaajilta nuoret ovat 
saaneet tukea ja ollaan vastauksista nousi esille että pajaohjaajat ovat aidosti kiin-
nostuneita nuorista. Ovat mukavia. Omaa nimettyä ohjaaja pidettiin hyvänä juttuna. 
He tarjoavat monia mahdollisuuksia mutta eivät tyrkytä niitä. Muut ohjaajat ovat mu-
kavia, antavat tukea kun uskaltaa kysyä ja pyytää. Ohjaajat ovat ymmärtäväisiä, vas-
taanottavaisia. Nuorten vastauksista nousi esille pajaohjaajista että ovat ihania, tuo-
vat rauhallisuutta, mukava jutustella, turvallinen olo, en odottanut että olisin voinut 
niin paljon avautua, suorapuheisia, piristäviä. 
Pajoilla ohjaajat panostavat hyvään ryhmähenkeen. Saanut koulupaikkaan ideoita, 
mitä voisi tehdä, oma vastuu aloitteen tekemiselle. Heille on helppo puhua, jaksavat 
kuunnella, joku välillä tekee rajoja ja toppuuttelee. Olen saanut paljon informaatiota, 
asiansa osaavia ja tukeneet minua omissa suunnitelmissani. Muutama ote nuorten 
kertomuksista: 
” Ovat parhaita, ovat välillä kuin me. Mutta ovat ohjaajia silti”. 
” Pajaohjaajat ovat hyviä, eivät nosta itseään korkeammalle. Omaohjaajani on hel-
posti lähestyttävä”. 
” Ohjaajat ovat mukavia, rennon asiallisia. On saanut tukea omissa suunnitelmissa ja 
heitä on helppo lähestyä”. 
” Omalle ohjaajalle on helppo jutella, auttaa paljon. Ohjaajat jaksavat kuunnella nuor-
ten juttuja, tsempaten välillä ja rajaten toisinaan. Rajoja löytyy. Hyvä paletti, täyden-
tävät toisiaan”. 
 
Tilat olivat nuorten mielestä hyvät ja toimivat. Sopivasti sellaiset että ei haittaa jos 
maalitippa tippuu lattialle. Pitivät tiloja toimivina ja viihtyisinä heille sopivina tiloina. 
 
Erilaisia mahdollisuuksia harrastaa kuten liikuntaa ja kulttuuria. 
Tekeminen on mielekästä, monipuolista, voi itse valita tekemisestä mikä on itselle 
mielenkiintoista. Esim. projektissa on valojen käyttöä, äänien käyttöä, näyttelemistä 
jne. On myös hyvä että välillä kokeillaan pitkäjänteisyyden rajoja. 
Isoja ryhmiä hajotetaan pienemmiksi ryhmiksi vähän väliä ja nekin ryhmät vaihtelee 
vähän väliä joka koettiin hyväksi asiaksi. Tulee tutustuttua mahdollisimman moneen 
ihmiseen. 
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Kummisosiaalityöntekijän kanssa tehtävä yhteistyö on riippunut siitä onko hän oma 
työntekijä vai ei. Silloin kun omana työntekijänä yhteistyö on sujunut ja ollut riittävää. 
Muuten on ollut vähäistä jos lainkaan. Tietävät että pajalla käy kummisosiaalityönte-
kijä. 
 
Jatkosuunnitelmista nuoret kertoivat, että niitä ei ole vielä aloitettu tekemään ja jos on 
aloitettu tekemään niin alustavasti. Jatkosuunnitelmia enemmänkin tehty jaksojen 
loppupuolella. Vastuu jatkosuunnitelmien toteutumisella on nuorella itsellä. Nuori saa 
tietoa riittävästi eri vaihtoehdoista. Päätös ryhtymisestä itsellä jota pidettiin hyvänä 
asiana. Yhden nuoren kertomana: 
Oon kuullut paljon sanottavan, "Startti on ihan paras paikka", ja "Startti on lastentar-
ha". Ja oon huomioinu, että se joka sanoo Starttia lastentarhaks, käyttäytyy kuin 
lastentarhassa. Ja itse kun lähdin Starttiin, mun lähtökohdat oli nolla. Eli tyhjästä 
lähettiin nyhjäseen. Kun tulin tutustuun Starttiin, oltiin sillon viel Hämeenpuistos. Miet-
in et jos tänne tuun, ni otan kyl kaiken hyödyn irti. Siitä sit, oma panos on se, mikä 
ratkasee. Mut et, halusin tehdä kaiken niin hyvin ku pystyin, ettei sit vanhempana 
tartte päivitellä et oisin kyl pystyny parempaankin. No kuitenkin, Startti on ollu tärkee 
osa elämänhalun takasin saamista, koska täällä on oltu aktiivisia ja se on siis herätel-
lyt itseänikin elämään. - Täydellinen väylä, tyhjältä alustalta lähettiin rakentaan tule-
vaisuutta, ja Startin avulla se on nyt valoisampi kuin koskaan. Isona musta tulee 
nuoriso-ohjaaja, kiitos Startin. Ja oman panokseni. Eli, itse näin Startissa kiitoradan, 
ja sitä se sit olikin.” 
5.4 Nuorten tulevaisuuden suunnitelmat 
 
Viidennessä kysymyksessä kysyttiin millaisena näet tulevaisuutesi? Missä olet nyt? 
Suhteessa työhön, opiskeluun, viranomaisiin, kavereihin, vanhempiin? Kysymyksellä 
haettiin vastausta onko tavoite missä ja onko esim. työ tai koulutustavoitteet lähem-
pänä kuin ennen startin alkua. Miten asiaan on kysytty startin aikana ja onko asiaa 
otettu esille? Miten lähellä tavoite on tällä hetkellä? Onko nuorten suhtautuminen vi-
ranomaisiin tai kavereihin muuttunut millään tavalla? 
 
Kysymys koettiin molempina kertoina hankalana. Siihen oli vaikea päästä kiinni ja 
vastaukset keskittyivät enemmänkin työelämään ja opiskeluun. Muut kyseiset vaihto-
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ehdot (viranomaiset, kaverit yms.) eivät nousseet esille eikä kommentteja tullut niihin. 
Suhteesi työhön ja opiskeluun olivat ympäripyöreitä sekä että pikkuhiljaa, ei kiirettä 
tyylisiä. Muutaman nuoren kommentin nostan esille. He vastasivat, että tulevaisuus 
koulussa tai työelämässä tuntuu realistisemmalta kuvalta kuin aikaisemmin ennen 
starttia. Ja nimenomaan startin toiminta oli auttanut tähän asiaan heidän kohdallaan. 
Muutama ote nuorten kertomuksista: 
” Hyvällä tavalla kuormittanut omaa ajatusta missä olla 1 vuoden päästä”. 
” Tietoa on saanut, se on lähentänyt tulevaisuudenkuvaa. Ei oikein itse olisi sitä teh-
nyt”. 
” Uskallan miettiä tulevaisuuttani, ennen en ole sitä tehnyt”. 
” Tulevaisuus, vaikea sanoa” 
” Päivä kerrallaan, ei minusta työntekijää tule”. 
” Pelottava asia, en tiedä mitä teen. Kun ei asuntoa, ei tunne kuuluvansa mihinkään”. 
 
5.5 Nuoret ja vastuunotto 
 
Kuudennessa kysymyksessä haettiin vastausta onko starttipaja onnistunut toiminnal-
laan siirtämään vastuunottamista omista tekemisistään nuorille. Vastuuta siitä missä 
olet nyt ja mistä kaikesta olet vastuussa. Onko nuori omalla toiminnallaan saanut ai-
kaiseksi hyviä vai huonoja asioita.  
 
Molemmilla kerroilla vastaukset olivat samanlaisia. Myös tämä kysymys koettiin han-
kalaksi. Jokainen kertoi ymmärtävänsä oman vastuun asioista. Kysymystä ei lähdetty 
enempää ruotimaan, vaan vastaukset olivat yks kantaa näin, että minä otan vastuun 
tekemisistä ja että minä omalla tekemiselläni tai tekemättömyydelläni olen itseni tä-
hän asemaan saanut. Ja jos on omaa motivaatiota saa asioita järjestymään. Muut 
eivät oikein voi puolesta tehdä.  
 
5.6 Mitä mieltä nuoret olivat omista muutoksista muiden silmissä 
 
Tässä kysymyksessä kysyttiin mikä on muuttunut elämässäsi startin aikana jos joku 
muu siihen saisi vastata. Kysymyksen taustalla oli onko joku kertonut nuorelle jonkin-
laisista muutoksista tai onko hän itse huomannut muutosten tapahtuvan. 
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Nuoret kommentoivat tähän, että muut ovat huomanneet heidät iloisemmaksi ja pir-
teämmäksi kuin aiemmin. Ovat ottaneet rohkeasti kontaktia muihin ihmisiin. Vihdoin 
saanut jotain aikaiseksi. Muutaman nuoren kohdalla oli tapahtunut henkistä kasvua / 
aikuistumista. Tervehtymistä paniikkihäiriöstä, eivät vaivannet tällä hetkellä. Myös 
toiseenkin suuntaan huomioita, että ei juurikaan huomaisi muutoksia mistään. Yhden 
nuoren kommenteista paistoi esiin ärtymys ja että asiat olivat menneet huonompaan 
suuntaan. Ja toisen että ei muutoksia ole tapahtunut mihinkään suuntaan. On ihan 
samanlainen kuin aiemmin. Muutamia lainauksia nuorten kertomuksista: 
”Mulla on ollut riitaa tyttöystävän kanssa paljon aikaisemmin. Nyt en riitele niin paljoa 
kun on tekemistä päivässä. Olen rennompi nykyään. Sen on hän huomannut, enkä 
stressaa asioista”. 
”Olen ottanut vastuuta enemmän omasta elämästäni kuten maksanut laskuja ja miet-
tinyt mahdollista opiskelua”. 
”Minun paniikkihäiriöt ovat poistuneet, läheiset sanoneet että olen muuttunut iloi-
semmaksi. Jaksan tehdä enemmän asioita heidän mielestään”. 
”Mun kohdallani ei ole tapahtunut mitään, vanhemmat eivät ole paljoa kyselleet mi-
tään tai sanoneet”. 
”Mulle on sanottu et olen väsyneempi, ihmiskontaktit väsyttävät mua”. 
 
5.8 Pajatoiminta ja kaverit 
 
Tämän kysymyksen tavoitteena oli selvittää, onko kavereilla merkitystä pajalle ha-
keutumiseen sekä onko saanut uusia kavereita pajan kautta. Lisäksi onko haittaa jos 
ei ole hakeutuessaan kaveria pajalla. Kysymyksen takana on myös se, voiko sosiaa-
lisuus lisääntyä toiminnan kautta kun ei olekaan tuttuja entuudestaan paikalla. 
 
Kavereilla ei ollut isommin merkitystä tänne hakeutumiseen. Yksi nuori tunsi entuu-
destaan vanhan kaverin, joka oli ollut pajalla ja toinen kertoi syyksi pajalle tulemiseen 
kaverin. Auttoi sopeutumisessa pajalle. Osa nuorista kertoi, että alussa sillä olisi 
merkitystä jos olisi joku tuttu entuudestaan pajalla. Nuoret kertoivat, että on hyväkin 
jos ei pajalla ole kavereita. Silloin tulee tutustuttua muihin ihmisiin väkisinkin. Muuten 
enemmänkin puhuivat ryhmästä ja sen merkityksestä. Olivat sitä mieltä, että pajalla 
oli mukavat ryhmät jossa voi olla ja viihtyä. Olivat saaneet ns. ”hyvän päivän tuttuja” 
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pajalta. Vapaa-ajalla eivät tavanneet muita pajan nuoria juurikaan. Yksi henkilö oli 
saanut pajalta uuden hyvän ystävän. Otteita nuorten kertomuksista: 
” Kaverin kanssa helpompi olla”. 
” Pajakavereita mulla kyllä on, ei muuten. Kaikkien kanssa on hyvä tulla toimeen ja 
väkisinkin tutustuu uusiin ihmisiin. Riippuu tietenkin millainen on”. 
” Täällä on kivoja persoonia, voi keskustella. Kavereilla ei sinänsä merkitystä”. 
” Ihan kiva olisi olla alussa yksi kaveri, helpottaisi tutustumista. Yksi kaveri tullut jonka 
kanssa olen vapaa-ajalla”. 
” Kavereita on tullut täällä lisää”. 
 
6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
6.1 Johtopäätökset yleisesti 
 
Starttipajatoiminnan johtopäätöksissä käsittelen asiaa kolmelta kantilta. Mitä nuoret 
ovat saaneet pajatoiminnasta, mitä pajatoiminta saa nuorilta sekä mitä yhteiskunta 
saa tämän toiminnan kautta. Lisäksi käsittelen johtopäätöksissä haastatteluiden tu-
loksien luotettavuutta. Yleisesti voisin todeta tämän perusteella että starttipajatoimin-
ta on tarpeellista ja sitä pidetään hyvänä ja tavoitteellisena toimintana. Nuoret ovat 
sen ottaneet omakseen. Kuten myös Jenni Palomäki (2012, 43) toteaa omassa tut-
kimuksessaan Starttivalmennusta Espooseen, nuorten pajatoiminnan tarpeellisuu-
desta. Pajatoimintaa tarvitaan kunhan tehdään hyvää yhteistyötä muiden toimijoiden 
kanssa sekä kuullaan nuoria toimintaa suunniteltaessa. Lasten ja nuorten hyvinvointi 
Kansallinen syntymäkohortti 1987-tutkimusaineiston valossa todetaan (44) että vain 
peruskoulun suorittaneille nuorille kasaantuu hyvinvointiongelmia useammin kuin toi-
sen asteen tutkinnon suorittaneilla. Tutkimuksen perusteella toimet joita hallitus yh-
teiskuntatakuun kautta suunnitteli vaikuttivat hyviltä toimilta. Tutkimuksessa suositel-
tiin toisen asteen koulutuspaikkojen lisäämistä mutta myös vaihtoehtoisia tapoja 
osaamisen kehittämiseen ja tutkintojen suorittamiseen. Lisäksi erityistä huomiota nii-
hin jotka tarvitsevat erityisiä tukitoimia tai vaihtoehtoisia työllistymisen muotoja työllis-
tämisen edistämiseksi.  
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6.1 Nuoret 
 
Mielestäni nuoret ovat tämän tutkimuksen perusteella hyötyneet pajalla olevasta jak-
sosta. Nuoret ovat sen aikana suurimmaksi osaksi saaneet päivärytmin itselleen, se-
kä useat ovat piristyneet selvästi. Nuoret olivatkin hyvin tyytyväisiä oloonsa pajalla. 
Toiminta osoittautunut tarpeelliseksi toiminnaksi  heille. Kirsti Laakso omassa tutki-
muksessaan toteaakin (1998) pajoilla olevan tyytyväisiä nuoria joille pajajakso on 
ollut merkityksellinen paikka. Samaa kertoivat näillä pajoilla olleet nuoret. Heille paja-
jakso on ollut merkityksellinen ja ovat olleet tyytyväisiä siellä olleeseen aikaan ja toi-
mintaan. Pajoille haluttiin mennä ja siellä tehtävä toiminta oli mielekästä. Eroavai-
suutta löytyy Kirsti Laakson tutkimukseen (1998) verrattuna, että tällä hetkellä pajoille 
ohjautuu paljon kavereiden kertoman kautta. He ovat suositelleet pajalle hakeutumis-
ta. Laakson tutkimuksen aikana pajoille ohjautui suurimmaksi osaksi työvoimatoimis-
ton kautta nuoria. Silloin ei tosin vielä puhuttu nuorista jotka ovat tavoittamattomissa 
niin kuin nyt tällä hetkellä puhutaan. Samankaltaisuutta löytyy toiminnan alussa jol-
loin pajoille ohjautui sosiaalityöntekijän tai työvoimatoimiston ohjaamana. Mielestäni 
kavereiden kautta kulkeva suositusten kanava on se joka kertoo jonkinlaisesta arvos-
tuksesta toimintaa kohtaa. Nuoret pitävät toimintaa merkityksellisenä ja hyödyllisenä. 
Kysymysten vastauksista nousi myös esille elämänilon ja positiivisen ajattelun lisään-
tyneen. Korhonen Virpi ja Limpi Sanna-Leena (2011) omassa tutkimuksessaan sai 
samankaltaisia tuloksia nuorten kehittymisestä starttipajajakson aikana. Samankal-
taisuutta oli myös sosiaalisuuden kehittymisestä, ryhmätyötaidoista, keskustelutai-
doista ja kuuntelutaidoissa. Työpajatoimintaa pidetään jonkinlaisena aikuistumisen 
paikkana. Paikkana jossa opetellaan ottamaan vastuuta enemmän omasta tekemi-
sestä ja seurauksista. Mielestäni myös nuorilla on oltava vastuunsa pajajakson on-
nistumisesta. Nuorella on oltava jonkinlainen oma tahto ja halu pajalla olemiselle ja 
tavoitteen saavuttamiseksi. Yleisesti ottaen nuoret olivat tyytyväisiä pajajaksoon. 
Sieltä saatu hyöty on auttanut heitä päivittäisissä asioissa, arjen toiminnoissa. Sa-
mankaltaisuutta löytyy Ulla Koiviston tutkimuksessa Rannikkopajat (2010). Tutkimuk-
sessa tutkittiin rannikolla toimivia pajoja. Nuorille pajat ovat paikkoja, jotka mahdollis-
tavat liittymisen ryhmään ja merkityksellisen ryhmän jäsenyyden. Pajat ovat paikkoja 
nuorille joissa voi omista lähtökohdistaan synnyttää itselleen tavoitteita ja saavuttaa 
niitä. Osalle nuorista monipuolinen tekeminen itsessään on tärkeää. 
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6.2 Pajatoiminta 
 
Tämän projektin aikana pajatoiminta on kehittynyt eteenpäin. Projekti on tavoittanut 
89 prosenttia siitä volyymista joka oli tavoitteeksi asetettu. Pajojen käyttöasteen 
noustua ja asiakkaita ohjaavien tahojen lisääntyessä voidaan odottaa, että pajoille 
olevien nuorten määrälle asetetut tavoitteet täyttyvät lähitulevaisuudessa. Pajaohjaa-
jien, lähettävän tahon sekä päättäjien ymmärrys nuorten tilanteesta on parantunut. 
Tällä hetkellä näyttäkin siltä että toiminta pajoilla on riittävää ja nuoret ovat kiinnitty-
neet toimintaan melko hyvin. Pajoille ohjautuvien nuorten haasteet liittyvät edelleen 
mielenterveyteen, päihteiden käyttöön ja normaalina pidetyn päivärytmin kadottami-
seen. Näiden seurauksena nuori on jäänyt pahimmillaan kaikkien yhteiskunnan jär-
jestelmien –työ, koulutus, toimeentulotuki, hoitojärjestelmät – ulkopuolelle. Pajaoh-
jaajilta vaaditaan entistä enemmän valmiuksia toimia pajoilla sekä mahdollisesti eria-
listen ohjaustyylien tuntemusta näiden syiden takia. Toimintaa on edelleen suunnitel-
tava sellaiseksi että pajajakson jälkeenkin nuoret sijoittuvat johonkin toimenpitee-
seen. Pajaohjaajat kertoivat että yhteiskunnan järjestelmä estää paremmin jatkosijoit-
tumisen. Tulokset joita alussa esittelin kertoivat nuorten jatkopaikkoja olevan jok-
seenkin vähän. Mielestäni pajatoiminnan seuraava vaihe onkin erityisesti kiinnittää 
huomio tähän jotta pajatoiminnasta saataisiin entistä enemmän perusteltua toimintaa. 
Mielestäni vielä näillä tuloksilla ei se vielä sitä täysin ole. Jatkotutkimuksen aiheena 
esittäisinkin näiden tulosten tutkimista.  
 
6.3 Yhteiskunnan hyöty 
 
Yhteiskunta hyötyy selkeästi tämän kaltaisesta pajatoiminnasta. Nuoret saadaan ak-
tivoitua tekemään asioita jotka vievät heitä pois syrjäytymisen kierteestä. Toisaalta 
edelleen on paljon nuoria joita tämän toiminnan kautta ei tavoiteta. Pajatoiminnan 
kautta on vaikea arvioida moniko nuori hyötyisi tällaisesta toiminnasta. Nuoria jää 
paljon palveluverkon ulkopuolelle joita ei tavoiteta lainkaan. Tavoitettavuus riippuu 
hyvin paljon sosiaalityöntekijän aktiivisuudesta. Vertaan alussa mainittua kohtaa jos-
sa kerroin arvioidusta määrästä syrjäytyneitä nuoria Tampereen alueella.  
Ilpo Kuronen ja Koulutuksen tutkimuslaitos ”Mun kompassineula vaan pyörii” kes-
keyttämiskokemuksia ammatillisesta koulutuksesta (2011, 51). Tutkittavilla oli mielen-
terveyteen ja henkiseen hyvinvointiin liittyviä ongelmia, jotka haittasivat merkitsevästi 
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opiskelua. Nuorten starttipajalla tähän ryhmään kuului jonkin verran asiakkaita. Ma-
sennus on nuorten työkyvyttömyyseläkkeiden yleinen syy ja Kuronen kohtasi tutkitta-
vissa isona kohderyhmänä masentuneet nuoret.  Ja hän toteaakin että (2011, 61) 
mielenterveysongelmainen tarvitsee hoitoa ja tavoitteellista vuorovaikutusta ammatti-
ihmisten kanssa. Ensimmäistä kertaa ammatilliseen koulutukseen kiinnittyvän opis-
kelijan ohjaustarve oli suuri. Rohkeus pyytää on usein riittämätöntä. Sitä tulisi tarjota 
jatkuvasti eikä olettaa sujuvaa suoriutumista liian aikaisin. Tästä asiasta löytyy yhtä-
läisyyksiä starttipajatoimintaan. Ei odoteta heti tapahtuvaksi isoja harppauksia vaan 
annetaan aikaa saada asia kerrallaan kuntoon. Tämän positiivisen kierteen kautta 
päästäisiin parempiin lopputuloksiin. Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syn-
tymäkohortti 1987-tutkimusaineiston valossa todetaan (2012, 39) että, vain perusas-
teen suorittaneet kärsivät huomattavasti muita koulutusryhmiä useammin mielenter-
veyden häiriöistä, saavat toimeentulotukea ja tekevät rikoksia useammin. Koulutta-
mattomuus, rikollisuus, mielenterveys- ja toimeentulo-ongelmat siis kasautuvat nuo-
ressa aikuisuudessa. Näiden valossa nuorten pajatoiminta on yhteiskunnalle merkit-
tävää toimintaa myös taloudellisesti ajateltuna. Valtion talouden tarkastusvirasto 
(2007, 16-17) on oman selvityksensä mukaan arvioinut kustannuksia syrjäytymises-
tä. Vuonna 2007 opetusministeriö on ohjannut pajatoimintaan ja ehkäisevään huu-
metyöhön n.4,7 milj. euroa. Lisäksi arvioilta 1,6 milj. euroa veikkauksen ja raha-
arpajaisten voittovaroista nuorisotyön edistämiseen nuorten työpajoilla ja ennaltaeh-
käisevään huumetyöhön. Vuonna 2004 työpajatoiminnan bruttomenot olivat koko 
maassa 77,3 miljoonaa euroa. Syrjäytymistä ehkäisevällä toiminnalla voidaan katsoa 
olevan huomattavaa taloudellista merkitystä ottaen huomioon syrjäytymisestä aiheu-
tuneet kulut koko elämänkaaren ajan. On arvioitu, että jos nuori ajautuu sosiaalisesti 
huono-osaiselle elämänuralle ja syrjäytyy pysyvästi työmarkkinoilta, niin tästä aiheu-
tuu yhteiskunnalle noin miljoonan euron kustannukset ennen kuin kyseinen henkilö 
täyttää 60 vuotta. Nämä luvut eivät sisällä henkisen pääoman menetystä. 
 
6.4 Tulosten luotettavuus 
 
Haastatteluiden tulokset olisivat voineet olla ensimmäisellä kerralla erilaiset jos kaikki 
nuoret olisivat olleet pajajakson loppupuolella. Ja molemmilla kerroilla jos haastatteli-
ja olisi voinut valita haastateltavat nuoret itse. Valinnat olisi voinut tehdä listan mu-
kaan josta olisi selvinnyt nuoren aika jonka oli pajalla ollut. Tosin nyt pajaohjaajat tie-
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sivät keitä nuoria oli paikalla ja mitä heillä oli annettavaa. Toisaalta myös haastatte-
luun ohjaamisessa oli manipuloinnin mahdollisuus. Pajaohjaaja tiesi nuoren suhtees-
ta pajan toimintaan. Haastatteluiden tarkoituksena oli kerätä mahdollisimman paljon 
tietoa käytänteistä joita oli mahdollista tarkastella kehittämistä varten. Haastattelijan 
ja tutkijan rooli on ollut minulle haasteellinen. Olenkin yrittänyt pysyä mahdollisimman 
tarkasti nuorten kertomuksissa ja varmistanut heiltä että olen ymmärtänyt heidän ker-
tomansa oikein. Eskola (1999, 16) kirjassaan kirjoittaa tutkittavan näkökulmasta. Tut-
kijan pyrkimyksestä säilyttämään tutkittavan ilmiön sellaiseksi kuin se on, tällöin voi-
daan puhua naturillisesta otteesta. Pyrin tekemään haastattelutilanteesta mukavan ja 
luontevan. Ja ihmisistä, nuorista minä kirjoitan tässä tutkimuksessa. On mahdollista 
että omat kokemukseni ja tulkintani ovat vaikuttaneet lopputulokseen. Tuloksia ei voi 
yleistää suoraan muiden Suomessa toimivien pajojen nuoria koskeviin kertomuksiin, 
johtuen pajatoiminnan erilaisista toimintaperiaatteista. 
Etnografinen tutkimus sanana tarkoittaa ihmisistä kirjoittamista Metsämuuronen 
(2007, 214-216). Etnografisen tutkimuksen tarkoituksena on osallistuvan havainnoin-
nin keinoin ymmärtää ja analyyttisesti kuvata tutkittavaa yhteisöä ja ihmisryhmää. 
Tapaa tutkia inhimillistä elämää. Tutkimusmenetelmää käytetään silloin kun on tarvis 
ja tilanteisiin joihin se sopii. Tutkimusmenetelmää on kritisoitu subjektiiviseksi. Tutki-
jalla on hyvin aktiivinen rooli tulkitsijana. Saattaa olla että tutkija herkistyy vääristymi-
sille. Kirjassa suositellaan tutkijan roolin tiedostamista. Tutkimuksen lopullisen tulok-
sen luotettavuuden arvioi lukija itse.  
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”Kuvassa on starttia salaa pyörittävä muukalainen alkuperäisessä muodossaan.” 
Nuoren kirjoittama kuvateksti. 
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